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DIARIO OFiCIAL
DEL
MINISTERIO-DE LA 6UER-RA "
'\
-.11-
.·u:e-
,,' ,11
ORDENES
MANUEL AZAÑA y DIAZ
li¡ Presidente del Consejo de Ministro••
Ministro de 1& Guerra,
El Presrdente del Consejo de ~iinistros,
:'Itinistrú de la Guerra.
1\"¡CETO J\LCALA ZAMORA y TORRES
NICETO Ar.CALA ZAMOIA y TORRES
Ministerio de la Goberna-
.dón
Ex,cmo, Sr.: ln;p1antad,l en el 111'ti-
tuto ele h e::';;:';;::I Civil por d:c', ;Cl
ele fecha 2H de jtTlio último (l,ncrt" nú-
mero' 2123), el CuerQlo de Subofici:~1ts
c¡'eado en el Ejl'l'cito POI' otro de 17 de
noviemhre de 1931, ':, [J'V·ertido en ley en
se intenpondrá, por la vía reglamen-
taria, ante el Ministro de la Guerra,
y será resuelto por decreto acordado
en Consejo de Ministros.
Esta disposición es aplicable a las
reclamaciones en curso.
Dado en San I1defonso a veintinue-
ve de agosto de mil novecientos trein-
ta y tres.
razones, de
de Ministros
Guerra,
extremos, o virtualmente derogadas
en otros por el Código de Justicia
Militar, por las leyes constitutivas del
Ejército o por los Reglamentos de
diversos servicios, dictados a lo lar-
go del siglo XIX y en 10 que va del
presente, el prec~pto 'del artículo pri-
mero del título diecisiete podía sub-
sistir y 21plicarse en virtud del artícu-
;0 cincuenta y dos de la Constitución
de mil ochocientos setenta y seis, se-
:;ún el cual, el Rey tenía "el mando
: :,;lrC1:0 del Ejército y de la Arma-
,::1" y di,:ponia de las fuerzas de .nar
\- t:~:-r:l.
• j :>~(tur~da ia Rcpúb!iC'a, han c;~nl-
.<:'.(;0 ia L",:<: juri,:ica y l;: 110~:¡:~. or-¡
, 'r' 'i':'¡:~:¡~;(\;:~('~'!l~:/~.,:c~::c~i:.:~:,C:l: .\
.: .: ..... ' :n ~. l~).~ lL'í;l"l.~l'l1'l:ll1~l;-' ::11- I rr:t. !'il.:Jl '-i.~-j:.ía:.i Cu¡) el
".~'> ,:,; J-.<cr Pd:)~:;"" ;.:1 :, (:,,( 1 I'>'1:~:;
" ~.:;. :.] !·'.<r"iLl, ...:1 LíJi}:C-llO. p1' ... ,-. tros,
.. "],, ;,~ EL\. \.;~ ,-IU~.:t;l:~:~ l/l.r ¡ \ l':~'_' .1ccrc~;'.T ¡:-:
• l ( ,'1) (;~ \.··.~;\.t~·>.J .:",-' j::~it) dL ~'1<1 nu-! . ""-1 "¡'l:CO. Se {tU>'
','...::.:']l,.; ',:',:i:lt:: ..- t::l.l. 1: .... ('1:0 L.:.: ¡~,¡~! ;·.;;i{?-nt~ a la cj~'
',;, ?"\i:t~l':li>;-l; t1l.:i 'll::~~,J.l}O ~.l:t}:: /~1--!~' (~.~. "nyccto de cu~~.rt.
:1 (11) U ~~!·tll'U:O llrlllli..:ro ~:l' u¡cc: 1... 1 :/(,i:t?." jK~:-:l l:n re~dnlicl1to (!
:\1 :l}istru c;c la Gl:C"ra, COI110 jet,: su- ri2. {'ll C','ldí¿, con cargo a ;.
prU1l0 ('el Ejército, tiene faclllt:ldes tos que ¡)~,ra el actual ejerci::
p:cna5 cn ordcn al mando, gobierno y si\·os r:~ mil novecieIJltos trei'
administración de las fuerzas y ser- tre), mi! novecientos t:reinta ...
vicios militares sometidos a su juris- mil novecien<tos treinta y se:'" '" :, ,;_
dicción, conforme a 10 que dispongan ced",n con deSltino a "Material d,T
la Constitución de la Re'pública y las CuenjlO de Illlgenieroo y Servicie3 d~l
leyes orgánicas especiales". Las Cor- mismo ".
tes sancionaron esa doctrina al otor- Dado en La Granja, a veinflm:':cc
gar fuerza ae ley al mentado decre~ de agosto de mil novecieIJJtos trdnt'l
to, v en el título cluinto de la Cons- tres. y
titución. Es necesario modificar el
te:X:to antiguo de las Órdenanzas, po-
niéndolo en armonia con la legisla-
ción nueva, bien entendido que, su-
jetándose a ella, el recurso de que se
trata sólo será admisible en limita-
dos casos de orden gU'b-ernativo o dis-
ciplinario, donde el mando tenga al-
guna potestad discrecional, por·que en "'""'"""""""'''"'''''''''''''',....,,,•• : ....
los casos de desconocimiento de de-
rechos, establecidos por leyes o re-
glamentos, los militares pueden usar
los recursos concedi·dos a todos los
ciudadanos contra las resoluciones que
dicte la Administración en uso de sus
facultades regladas.
En virtu1d de estas
acuerdo con el Consejo
y a propuesta del de la
Vengo en decretar:
Artículo único. El recurso en re-
presentación de agravios, que cstable-
cía el artículo pri.mero del título die-
cisiete de las Ordenanzas Militares,
., ¡", c:t~c1:\(L:nos (¡t~c
c~l,·'>'l'~l~cnto de esta
1':1 \0 ~ L)" Tribunalc::: I
,:;,,' 1:1 l!~gan cumplir.
-:n:;Jlllé'..e ele ago,:to de
1,.; """,::::,:05 treinta y trcs.
. :~). ~l> dcrog~ la' ley
.~ (!e ¡'1.1 ¡,
El Prc,i,Ln'e del Co"sejo de :Ministros,
MA~GEL AZAÑA y DIAz
LEY
)¡¡CETO ALCALA ZAMORA y TORDS
LEYES
Minhterio de la Guerra
l~L PI~ESIDEIKTE DE LA RE-
l'l:BLIC\ ESPA:&OLA,
:\ torlo,; íos que la presea t:: \ >.
'é:ile;1C::érc'n, sabed:
'::c' " :) ¡~'CES h"-n decretado y
:;'guientc
DECRETOS
PARTE OFICIAL
Presidencia del Consejo
c1e Ministros
,'~l artículo ,primero del título die-
~:s)ete (órdenes generales para oficia-
.e~ ,de las Ordenanzas Militares per-
1l1.ltIa a todo militar, cuando no 10-
lirase de ,1lS jefes la satisfacción a
~ue se considerase acreedor, "llegar
s:staO' ,Nos .. con la ~e'presentación de
t' 2" 1aV.<I : ('S dec¡ r, que aquel an-
t igUO, tex!.) e,tahlecía un recurso ex-raor).!¡'n·' 1 .• , 1;d " .Ir!n (e reV¡SlOn ante a auto-~. ad del!\[onarca, como grado su-
j:re.1ll~ ~le la jerarquía militar,' con
l1la¡SC!¡CCIÓn sohre to-das las fuerzas de
n r y tierra cre~ndioentes de la Coro-
r:' tunr¡llC las Ordenanzas Milita-
s an sido modificadas en muchos
•
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benjamín Páez, a la CGnw.lljancia de
Barcelona.
Un~;;d"- de :a CumaIlCL::cia lb Aii.
ca~\t~,. D. Antonio jj".llaj)CU ¡\.illl:t'~, a la
de AI:cante.
Brigada de la Comandancí:, de :Vlá,
1¡:g(~1 lJ. A,j-.gel :\f~~ri Dbz, a I c~· C~.
ceres.
¡;;-.gacia de la COll1¿¡nL!anc·.'t Le Pa-
lencia, D. ] ujio Maeso Hoyo" a la de
Palencia.
Brigada de la Comandancia de Viz-
caya, D. Pudente Cillerudo GarcÍJ a
la de Vizcaya. '
Brigada de la Plana :Mayor del 13.'
Tercío, D. Simón Carranza ~Ionzón a
la Plana: Mayor dé! 13.° Tercio. '
Brigada de la Comandancia Le: 2i.'
Te:-~io, D. Va:1entín Gil García, a la
segunda Comandancia del 14.' Tercio.
Brigada del 26.° Tercio, D. Luis To-
rres A5ensio, a la COIll<lII1IdIaJr,cia dtl X~~·
te, del cuarto Tercio móvil de Fer:-oca-
rriles. .
Br:gada de la Comanda'ncia de Va-
lladolid, D.' Valentín Devesa ViBaión,
a la de Valladolid.
Brigada de la segunda Comandancia
dd 21.° Tercio, D. Antonio Ferradán
Costa, a la segunda Comandancia del
19.° Tercio.
L:-:g2da de ;a, Plana Mayor del I l.'
Tercio, D. Vicente Morejón Andrade,
a la primera COlIlaJI1dancia del l-l." Ter·
cia. . '
,Brigada de la Plana' Mayor del 10.'
Tercio, D. Antonio M.anja,rín Centeno,
a la Plana M.ayor del 10.° Tercio..
Br:gada: de la Plana Mayor dd 18.'
Tercio, D. Enriqtre Canales Lorenzo,
a la Plana Ml3lYor del 18.0 Tercio.
Brigada de la Plana Mayor del 25·'
Ter~io. D. Pedro GG!y Montero. a la
Comandancia de Santander.
Brigada de la Comandancia de Cá·
cero, D. Gerardo García Férnández, a
la de Cáceres.
Brigada de: 29.0 Tercio D. V:cente
C:d.cn:ha Agui>lar, a ~a C~Il'a'l1d;!Dcia de
Barcelona.
Brigada de la Plana Mayor del 28.'
t.\\ercio, D. Víctor Cilleruelo Ga:-eía. ¡
la Comandancia de Sevilla. .
'B':-;gada de la pr:mera Comandancia
UF:": ::1.0 Tercio, D. Eloy Garcja Ya'
güe, a la primera del I9.o
Brigada de la prinrera del 21.° Ter'
cio, D. José Díaz Pérez (I;?.o), a la Co-
mandancia de Tarragona.
·I;r:gacia d·e la Comandancia de Va;
lencia, D. Pedro Sánchez Ga,rcia (4·'),
a la de Valenci~.
Brigada de la Comandancia de Bur-
gos, D. Pedro Torres Castaño, a la de
Burgos. .
Br;g-ada de la Ccmall'da'ncia de Mur-
cia, D. Andrés Aguilar Fernál1dez, a
la de M úrcia.
Dr:g-a(la de la Comand,ancia de Ovíe-
do. D. José Fernández Cabezas a la de
Ov:edo. '
Brigada rlc la Comandancia de Gua-
dalaiara. D. Francisco Vázquoez Galá.n,
a la de Guada'lajara.
T3rig;:c!a dc la segunda Coni.andancia
del 2'~.o Tercio, D. José Caro SantoS,
a' la <k Huelva.
Br'g:¡¡fa de la Com8ndancia cÍ<' Tole'
d;,. 11. José Vargas Romera..1 la de
101~eI,).
nl'i\(?do. Il~ la P:ana ~fayor del ¡5·'
[afantería
A subtenientes
A subayudantes
RELACION QUE SE .CITA
Lr.";~i·:~. ~l~i.r.~·c:~o :f~·::l:<':;'C, a ~cs LÍr:-
gJ."_::i:-' :<~,:._~..::~~~:, ~:c >:;;e 1l:::~1tt~to C0111-
i-~-~<:.: \.:1 .iJ. .3:·.:·:i:_::~:? [;"~!:~':1'ún, qt:c
CJ.l:,~ . .... J. J..::'::f.• ·,~:;~ l;iasco ¡Jas -
C!..::!. y L': .. :~:J. CGil U. j03é :)0:--13..1".., ..\1-
~~l:~~i:n:~l~.~~~;~~~asl1~~~:·~i~.~-~:~~~:~~~~: J~:~
~Gi~:, :;;'fi:~:~~df~~~t:."~~!,':.~7~:'¡vf::;~~·~
:-0 de !eptiembre de 1933, y causando
aúa en 1cs de,tin:cs que se ¡es señaJ1a a
partir_ de la revista ,"~n1in:str¿ti-\a d~G
nl;~\mO rr:es.
LJ comunico a V. E. para su cono-
c:!1]:c-nto y clllJ:IllI)limiento. ~farlrid, 23 de
as05to de 1933.
CASARES QUIROGA
.' ,.c d:c:c.nb:-, J:g.::,::le (D. O. núme- d;z. D. Diego Santos Urbano, a la
\, ..:;5), d,' C:.diz.
".\~ :di.;s... , ,:: :'L',:;,',:u' COIlC:-:- Urigatia de la lJl ana '\[ayor lic'b
<.i-.:~- '.i 111s·.I-i.. .... ;.. ,:: n:::,i1:il, Cli:1 :0S C(;1l1anrlancia de 1...::s Paln1a"'s, D. J\n-
e": ...L~; <le .'):lL~:::.c:t.·. S;.r~):1yt1:;an'·c. :C::1:,\ J':'candcll Guasch, a la Coman-
d:¡':c;a de Las Palmas.
l~r:é;'aúa dc :a CUlllandancia de Má-
:;:~a, j). Francisco Delgado 'Mon[eón,
. ;:1 de: ~I {daga.
13:-j~"(:a de :a Comandancia de Viz-
C";'~, D. A.ntonio Beras Alcalde a la
Je Vizcaya. '
;;C:;,:.é~::t d," h CO:lland"ncia de }'fur-
:::. :J. fr:1!lc>co 13ccnal Robles, a la
~~e ~1~'..1:·C:éi..
13r:g:::da 'elel 26. 0 Tercio, D. },fariano
':'/l".cro Cejuela, a la Co:nandancia
,~, }., crtc de; cuarto Tercio )'lóvj]
de Ferr.ocarriles.
Brigada de [a Plana Mayor del 12.0
!ercio, D. Primitivo Urien Ortega, a
ia Plana Mayor del 12.0 Tercio.
Brigada de la Comandancia de
Scñcr laspector general de la Guardia Jaén, D. Vicente Quintana. Cobas a
Civi1. la de Jaén. '
Brigada de J.a Plana Ma.yor de la
Comandancia de Santa Cruz de Tene-
rife, D. Moisés Redondo Pérez a la
Comandancia de Santa Cruz d~ Te-
nerife.
Br!gada de la Plana Mayor del 28.0
TercJO, D. Antonio Rueda Martín a
la Plana Mayor del I7.o Tercio. '
~ Br!gada de la Plana Mayor del 26.0
1 erclO, D. Jacinto Sánchez Adán a
la , ~lana Mayor del cuarto Te;cio
},f oVll de Ferrocarriles.
Brigada de la Comandancia de Al-
bacete, D. Juan Culebras Escudero
a la de Albacete. '
. B~igada de la Plana Mayor del
Sc]Jtl1l10 Tercio, D. Ramón Valero Gó-
!l! ez,. a la Plana Mayor del séptimo
TerCIO.
Brigada de la Comandancia de Ciu-
dad Real, D. ] osé Ortiz García (3 O)
a la de Ciudad Real. . ,
Caba- Brigada de la Comandancia de Avi-
de la la, D. Leopoldo García González ::t
;a de Avila. '
B;igada de la Comandancia de Al-
mena, D. Modesto Acosta Cañabete
a la de 'Almeria. '
Brigada de la Com~ndaneia de Va-
lencia, D. Damián Orenga Gozalvo a
la de Valencia. ' ,
Brigad;a de la Plana Ma:yor del ter-
cer Terc:o, D. Fernando Lagl1arta Sam-
p:r, a' la Plana Mayor del ¡tercer Ter-
CIO.
Br!gada de la. Plana Mayor del 19.°
Ter,clo, D. S;¡ntIago Piñel Estévez a
la Co:nanda:ncia de Salamanca. '
Br:g;>;da. de la P.ia~~ Mayor del pri-
mer TerCIO, D. BIg:l1lo Valle Fernán-
d~z, a la Plana I Mayor de; primer Te:--
cIa.
~rigada de l~ Comandancia de Ba-
da.1C'z, D. AmelIo Chavero Garcia a la
de Badajo:;;. ' .,
Br;garh ce la CCll1andan~ia de Za-
ragoza. D. Guillermo Esteban Guinot, a
la d~ Zarag()za.
Brigada elel 2<)." Tercio. D. JO'é Sán-
chez BIázquez (2."), a la Comandancia
.le [1Jr'·elona.
I1r":"al{1a 11'f~ la C()In~<1'11c1,an~ia de Va-
lhdqlicl. n. },fanue1 Gonz!dez Balbá~ a
la d~ Vallarlol'c1. '
Br:~~a(h cId 2()." Terci,', D. },[aXill1'¡D'
Brig<:rla de la CCIT!nndancia de Teruel
D. Bernabé Blaoc:J Pa'seual, a la d~
Huesca.
Brigo.da de la Comand<liOCia de Ali~
ca:,te, D. Francisco },Iedina Escobosa
a ¡·a de Valeru:::ia. '
Br~gaJda de ¡a Com3J11o=ia de N a-
\'a~ra', D. Cons-ta,ntino Alonso Gómez
(2:), a la de Navarra.
BrigaJa de la Comandar.ci¡¡, de Co-
,ruña, D. ]:6é Rey Ra:pcso, a la' de León.
Brigaua de la Comandancia de Lo-
groño, D. Cásto Serrano ~Iarquetoi á
:a de 1\ avarra. '
Brigada de la segunda COlTuanclancia
Ge: 28: Te'!'cio, D. llanllel Villafaína
Gómez, a la de Córdoba..
ErigaJa de la ,COIIl1G.'11Jdancia de
lIeia del 21.° Ten:ia, D. J=
Cruz LÓ'[>eZ, a la de Ta,rragona.
Br!gada de la Plana Mayor del 16.0
TercIO, D. Juan Campos Gutiérrez a
la Plana Mayor del 16.0 Tercio. '
Brigada de la Comandancia de Ali-
cante, D. Antonio Zafra Pérez a la
de Alicante. '
Brigada de la Comandancia de Ciu-
dad Real, D. Ignacio Maroto Aran-
da, a la de Ciudad Real.
Brigada de la Comandancia de Má-
laga, D. Eusebio Martínez Pérez a
la de :;-,1 álaga. '
Bri~ada del 29.0 Tercio, D. Gui1Ier-
1110 Velasco Lozano, a la de Barce-
lona.
Brigada de la Comanclancia de
Cuenca, D. Leonardo Rniz García, a
J;~ ele Cuenca. .' .
Br:gaela de la Comandancia de Ba-
daj('z, D. ¡\ntonio González de Men-
rloz", y Cortijo, ? la de Badajoz
Uri2;arla de la Plam Mayor dei 20.0
l' :-c;o, D. Toribio :Yrartínez Martínez
2. ~ .Cnlnan(!Jncia de Logroiío. .'
,:·.r::'(\a c1~ la. Comandancia de Cá-
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_Tercio D. Pascual .l{bdriguez López, a Brigada de la Comandancia de To- Brigo de la ComIa:n<iamda de Ge-
la. Pla~a xlayor del 15." 1\:rcio. ledo, D. Francisco Martínez Regala- rona D. Félix Barba Ortiz, a la de (jc-
',Brigada de la primera Comanrlanda do, a la de Toledo. rona. . •
del ZI.° Tercio, D. José Gales Puyal, Brigada de la Comandancia de, Cá- B,rigada de la Comandancia de Sc::o-
a la de Tarragona. c!:z, D. J osé Robles Alés, a la de Va- via, D. Franc;sco Paláez del Tero, a la
Brigada de la Comandancia de San- lladolid. de Segovia.
la Cruz de Jenerife, D. Be:ljamin Suá- Brigada de la Comandancia de Bar- Briga'Cla de la seguooa Con¡c..-cl<:, :ia
'feZ Panda, a la d~ Almoería. ce1ana, D. Ignacio Ponseti Bibiloni, a dd 21." Tercio, D. Nlejaru:iro :1::\11,,,::1
Brigadaúe la Con:':¡:,.;anc:a de ja~¡I, .a la dc Baleares. Sak1aña, ala de Ka·varra.
D. Antonio \"alderrama Arroyo, a la de lJrig:lda de la Comandancia de Jaén, g·rigada de la P;ana Mayor del :21."
Ja:én. D. Taribio Garrido Gómez, a la de Tercio, D. Juan Rodriguez García l¡·O),
.Brigada del 26.° ¡-;lerao, D~ M:rnuel .Hbacete. a la PlaJna Ma~or del 19: Tercio.
Jiménez Pérez (1.°), a la Comandancia Brigada de la Comandancia de Ge- Brigada de fa Comamda'11Cia, ce l.lá-
del Sur del cuarto Tercio móvil de Fe- rona, D. Vicente S·uela Gómez, a la laga, D. Joaquín Simón S::cedón a la
rrocarriles. de Gerona. de Vadlarlol id. '
Briga.da de la segunda Comandancia Brigada de la Comandancia de Za- Brigada de la Comanda'neia de Viz-
del 21.° Terc:o, D. Vicente Rodriguez ragoza, D. Bernardo Gareía Noaín, a caya, D. ~lodesto 11uñecas Pérez a la
Rodríguez, a la Plana ::Vlayor del sexto ia de Zaragoza. de Vizcaya. '
Tercio. Br:gada de la Comandancia de Las Brigal:j:a de la Comandancía de Co-
Brigada de la Comandancia del 27." Palmas, D. Miguel Robles González, a ru[¡a, D. Gabriel Fluxá Bad<Jguer, a la \
Tercio, D. Ramón del Barrio Blaoco, a la oe Almería. de Co·ruña.
a la de Segovia. Brigada de la Comandancia de Gr;,¡,- Brigada de la Comandancia de Cór-
Brigada de la Comandancia de Gra- nada, D. Miguel Hernández Zaragoza, daba, ~lóvil, D. Juan Gareía Barroso
nada, D. Fernando Lópe~ Pleguezuelo, a la de Granada. a la de Córdoba. '
a la de Gran¡u:1a. Brigada de la Comandancia de Cór- Brigada de la Comandancia de Lé-
Brigada del 26.0 Tercio, D. Antonio doba, D. Fernando Rodríguez Rome- rida, D. Emiliano Astudillo Collado a
Ocete ?'lorales, a la Comandancia del ro, a la de Córdoba. la de Lérida. '
Sur, del cuarto Tercio móvi'l de Ferro- ,Brigada de la Comandancia de B
carriles. León, D. Baltasar Fadón Toral, a la rigada de la primera Comandancia
Brig.ada de la Cormooancía de Ovie- de León. ~~\~,I.: TaerJ~oB~~g~~~olásZamarreño
do, D. Calixto Pinilla López, a la de Brigada de la Comandancia de Al- B'Oviedo. b D R' d T 1 PIngada de la segunda Comandancia
atete, . Icar o ero era es, a del 21.° Tercio, D. Mariano San V¡'-
Hrigada de la Plana Ma:yor del se- la de Al'bacete.
gundo Tercio, D. B.raulio Pérez Ca- Brigada de la Comandancia de Gua- cente Pérez, a la de Logroño.Brigada de la Comandancia de Na-T::~I?o'. a la Plana Mayor del segundo c1alajara, D. Juan Farrona Cano, a la varra, D, Julio Garcia Elizalde a la.
de Guadalajara. 'de Navarra. ' '
Brigada de la Plana Mayor del :;14." BrigarlJa de la Plan,," Ma,yor del quinto B'
Tercio, D. Inocencia Rivera Balado, ;,¡, Tercio, D. Cus1todio Ga.rcía Ga,reía, a la' ~ga~a de la Comandancia de Cuen-
la Comaooa'llcía de Pontevedra. Plana Mayor dJeI1 quinto TeróJ. ~aia ¿ Cnastasio de los Reyes López~
Brigada de la. Comandancia de Cero- Brigada de la Comandancia de San- Bri ead uenca. • <l
na, D. Manuel León Manilla, a la de tander, D. Manuel Haro Ruiz, a la cia J A~e la ComandanCIa de Mur-
r.>erona. de Santander ' ' . 111ceto Diana Martínez, a la
B
. ' ., 'de Terue!.
Brigada de la Comandancía de Va- ngada de la ComandanCIa de Ca- Brig d d 1
'lencia, D. Eduardo Gómez Borrero, a. la ceres, D. José Rubio Molano, a la de la D aAa te. a Comandancia de Avi-
d Ca 11
' C' , • n 01110 Prieto VIIe ste on. aceres. d A'l e asco, a a
Br!gada de la Plkna Mayor del 14-" Brigada de la ·Comandancia' del eB .VI~. .'
TercIO, D. Teodoro Arribas Soría, a la 14.0 Tercio, D. Rafa,el GonzáJlez Rodrí- ten ;lgaDa de la ComandanCIa de Cas-.
Plana l.1ayor del 14:'" Tercio. guez, a la del Sur del cuarto Tercio la ~n,C . t ~i~cttal Moliner Rufino, a
Brigada de la Comandól.ocia de Na- M,óvil de Ferrocarriles. Br~ :s e on.
varra, D. José Garda Clrico, a la de Brigada de la Comandancia del cia dl~a:¿ o de la. segup4a Comandan-
Navarra. 14'" Te~cio, D. Pedro Berbés, Santás, Gil H . TerflO MovI1, D. Eugenio
. Brigada de la primera del 28.0 rrler- a la primera del 14.° Tercio. Bd e:rero, a a de H uelva:
CIO, D. Juan Gómez Cornejo, a la de Bngada de la Comandancia de Ma- T .g ~ d~ la ComandanCia del 14.°
Baleares. drid, .o. José Montero Gareía, a la de deers1f' . arIos Tobías Selas, a la
Brigada de la Comanda:Il!Cia de MóI.- Madnd. . ~ amanca.
drid, D. José María Fe.rnández Moli- Brigada de la Comandancia de Ala- 1 B:lga~a ~e l~ C?,mandancia de Pa-
nas, a la de Madrid. 'va, D. David García Hernáez, a la de ae~cld P 1 enJamm Castaño Alonso,
Brigada de la Comandanda de Jaén, Alava. a e a enCla. •
D',T-eodoro Regidor Hernández, a la de Brigada?e la Comand::l.llcia de To- Br!gada de l~ Com~ndancia del 27."
Jaen. ' ledo, D, Vlcente Sanabria Ruiz, a la TercIO, D. Manano Slguero de la 1'0-
Brigada del 14." Tercio, D. Antonio de Cuenca rre, a la Salamanca
Olmeda Ramírez a la d'.e Gtmda.lajaa.-a. Bri,gada 'de la ,Comandancia de San- .lrigada de lá Co~andancia de Lé-
Rr!gada de la' Caml3.lllCianda del 14:' tander, D. Emilio Ortiz Aráuz, a la ~1 a, ,l:!' Pedro Rupet Arbonés, a la
TerCIO, D. M\anuel García Villanueva, de S~ntander. eBL~nda.
(¡segu.u,do), a la primera del 14'" Tercio. B;;ga~a eLe la Pbr;a Ma¡Y'Clr de.l nove- H ngada de la. Comandancia de
Bngada del 26." Tercio, D. Paulino no ferclO, D. FraJrlCISco Rosa Bae11a, a 1 udesca, D. Antolllo Valera Aguilué, a
Corella Paricio, a la Comandancia del la p,!rarl1a yLalyor del n-oveno Tercio. a e. Huesca.
Norte del cuarto Tercio Móvil de Fe- Br:r,~ada de la Cam.aJl1lÓJaJrucia de Lérida !lngtda de ,la Comandancia de Co-
/rocarriles. D. José Grras Bardim, a: la de Lérida ' éuna,_ . J ose Pueyo Maig a la de
Brigada del 26.0 Tercio, D. Manuel Bdg-ada de la ComaJndaocia, del 14 o o~u.na. '~ére~ Lozano, a la. primera Coman- T~rci.o, D. Genamdo Ruiz Zar;>aJta, a la d ~~ada del 290 Tercio, D. Bernar-
ancla del q.o TercIO. pr:mera de-! 14. 0 Tercio. 1'0 I~ra Na,dal, a la Comandancia de
Brigada de la Coman·dancia de Se- Jlrig-ad;¡ de la ComanoonlCÍa del 14: e~u~ .
gOvla, D. Manuel García Pérez (2.°), a Tercio, n. Carlos eLe GaHsrt:eo y Ar'll1es- t7)ad} de l.a Comandancia de Te-
a la de Segovia. to, a la ~}r:mer¡¡, del q.o iue \, r' ranclsco Beorlegui Canet 'a
B' 1 1 1 . C [' . ,a re f'Cruel '
. ngac a «(' a pnmera omandan- "rL;:l,.!.:¡ dd 29,0 Tercio, D. Arturo p: l- " .
¡la elel 2~." Tercio, D, Manuel Andú- (C'o!fJm :\llmi{)Jt, a la COlilmllila.llcia de D ';'r;¡::,~ ;cl~ la Cün~andancia de Ll1g-0.
lar ~Orlrlgllez, a la rle Sevílla. ¡¡¡:FgOS. J ... dX"I,1,ha'nü Lasen Ba3'co, ;: la ele
TIno'act· I 1 C l' d TI J ••,'.., 1 . .ugll.
,., ,1 (e a omanc ancla e 'ar- .), :ran'l l.l' a ComandancIa de Bur- B' '.
(elona, D. Ahelardo Cañizares Scnén, ,';',)5, D. Francisco Aviño Adell a la de n .:lg~;laJdc, l~ Comandancia de Za-
a la de Barcelona. ¡,;:;;'.:~(J:;: 'la]()d1,1, Z· er0111mo Ramos Cabrero, a
e Jamora.
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'-" <,,' ," e ·n:," ".. e.-
;;~' --¡ ;~~< lf.": .. ~.:~,:-,\. i). ~,":':';'('Í;c, ~:"-:.> '. \',:-
p • I,'! ~1" '~í~' ,,'('~i;~ i¡;-;;yC, :1 t :-i.1':,~. <: '-: cl~ Se:·¡Il2.: . '
, . ll,l (,l, '. " ,! ....,2rg:'::L) de la L0nlan.:l::1:C:2 d~' L(¡~
1 r,': ,1 Cl '1 rr,'~la'11 ~loiC'Ja. oc Ca- ~l1ñ~. f;'. P2.t.~o Pcnt.las C8.:1("":'~~' ;..¡ >~ :.:'.':"~,C. Jó . .\ngel ::\111i'lC'.! ..\ferino, a la ele ICon.:,fla.
C;':r1iz. . Sargento de la Comandancia cié Hu,s-
. llrig2.da d~ ];o Comandancia de Ma- ca, D. Pedro Montón M<::ra, a la de
.Ind, D. Jose Fernández Ortega (LO), Huesca.
a la. de Madr\d. . . ,Sargento de la Comandancia de Viz'
BrIgada de ,a Comandanoa de GII)- caya D. Manuel Martín Morales a la
púzocoa. D. Faustino Montes Nebreda, a 1de Vizcaya. '
la de. Huelva. " Sargento de 'la COlllla'lldancia de Jaén,
Bngada de la ComandanCia de Jaep, D. Damián Contreras García a la de
D., Mariano Martínez Sáiz, a la de Jaén. '
J aen. !Sargento de la Comandancia del 27--
Brigada del 29.0 Tercio, D. Enrique \11erdo, D. Gregorio de Amo Rodrigo,
Bernabéu Picó, a la de Sevilla. a la segunda del 14. 0 Tercio.
Brigada de la Comandancia: de Sa- Sargento de -la Comamdancia de Cas-
lamanca, D,' José Cuenca Ruiz, a la tellón, D. Joaquín Rodrigo Giner, a la
de Alicante. de Castellón.
Brigada de la Comandancia de Za- Sargento d:e la segunda' 'Comandancia
ragoza, D. Victoriano Ciordia Pérez, del 28. 0 Tercio, D. Diego Mora RDmero,
a la de Zaragoza. a la de Huelva.
Brigada de la Comandancia del 18.0 Sa.rgento de la primera Comandancia
Tercio, D. Demetrio Fresneda Pérez, del 211. 0 Tercio, D. Ignacio Vecina Este-
a la de Córdoba. ban, a la primera del 19.0 Tercio.
Brigada de la Comandancia del 18.0 ,Sargento de la Comandancia de Gui- , .
Tercio, D. Agu-slÍin Tato de los Nietos, púzcoa, D. Jesús Viú Higueras, a la de
a la de Toledo. GuipÚzcoa.
Brigada de la Comandancia de Ovie- Sargento de la primera Comand~ncia
do, D. Florencia Temprano Martín, a del.28.' Tercio, D. José Piz'Ones López.
la de Castenlón. a la de Sevilla.
Brigada de la Comandancia de Cá- ,Sargento de la Comandancia ele Cill-
cer,es, D. M,ariauo() Rodríguez Garda, dad Rea'l, D. Nicolás López Mwioz. a
(LO), a la de Málaga. la de Ciudad Real.
Ca;allerÚl
¿ ,~. ~ ..:
1>< ,,'a de ia Comandancia de Ta·
rra':,':~:' :). Demetrio T ovar Garín, a
b. d:· J. ;-, i·~;,gona.
1;;,;::<- de la Comandancia de
Oviecic·. D. Teófilo de la Hoz Pinto, a
la de Le ón. o
Brig~(la de la Comandancia de Cór-
doba. i l, ).f,anuel Buetas Seoé, a la
dé Córdoba.
.\ i:-
.\\ .
Infantería.
r~< .
. ': ."; c-~,~1' (', ,
A brigadas
,1 , ;:..{'
j .•. :",',",
Brigada de la Comandancia de Cá-
diz, Móvíl, IJ. Jesús Herná.ndez Ro-
drígue'Z, a la de Cádiz.
Brigada de la Comandancia del ,18;0
Tercio, D. Sergio Lanzo Real, a la de Sargento de 'la Comandancia de Co-
Córdoba. ruña, D. Ar,mando Mon Poral, a la
Brigada de la Comandancia del 2:7.0 de Coruña.
Tercio, D. Basilio Jimeno Uceda, ala 'Sargento de la Comandancia del n.'
segunda del 14.0 Tercio. Terdo, D. José Azcutia Camuñas, a
Brigada de la Comandancia de Viz- la seg\l1lda del 14.0 ,
caya, D. Miguel Bernal San~ho, a la Sargento de la Comandancia de Va-
segunda del 19.0 Tercio. lencia, D. Victoria Valencia Valencia,
Brigada de la Comandancia de Al- a la: de Valencia.
merÍa, D. Ulpiano Bravo Sahagú,n, a ,Sargento de la Coma:ndancia de Cá-
la de Granada. diz, D. AdJlfo Jiménez Santos, a la de
Brigada de la Comandancia de Co- Cádiz.
ruña, D. Luciano Vaquero Pérez, a Sargento de la ,Comandancia de Cá-
la de Coruña. di~, . D. Manuel Gamaza 'L1.lIIla, a la de
Brigada de la Comandancia del 27. 0 CádIZ. .
Tercio, D. José Cruz LÓlpez, a la !pri- Sargento de la primera Comandan-
mera del 14.0 Tercio. ,cia del 28. 0 Tercio, D. Juan Massé Es-
Brigada de la Comandancia del.z8.o quivel, a la de Sevilla.
Tercio, D. Juan Vega. Ramallo, a la Sargento de la Comandancia de Sa-
de Sevilla. lamanca, D. P,ritruitivo ]iménez Flores,
Brigada de la Comandancia del 5.0 a la de Salamanca.
Tercio D. Francisco Planet Sánchez Sargento de la CorrJandancia de Má·
a la d~ Valencia ' hl!ga, D. CándidO MartÍonez Otero, a
B · d d l'C d' d B la de Má;]aga.nga a e a oman anCla e a- ,S rgento d 1 C - dan' d P
d · DM lLó Vd ,;J;' ea aman Cla e a-HJOZ, . anue pez er asco, a len' D F'd I R--'" C .la de Badajoz. Cla, . ! e vunguez omeJo, a
B' d d l' C d' H' la de PalenCIa.
nga a e a oman ancla de ·ma· , S t d 1 Coro d . d P
laga, D. Calixto Cerceda Castellanos, 1 'argen o e.a, oan anCla. e on-
a la de ~Iála()"a. 1tevedra. D. Nlcolas S:mtamana Cana·
. n . les. a la de Pontevedra
Bngada de la Ccmandancla de Mur- e: -' t d 1 C . 1 • di'
,.:;;.. D. Sa:1t:2,:O C:J.stro G;¡rc-Ía, a la de I T -::2;gelD1 {) "e .a 1 °Gmansan;lr'1 e 141,"-"r-' • e,c,o, .."lanue, uzman ."oya, a a
. ,,, l,~; o" • • e .. 1 1 .." ° ,primera dd 14·°
¡';:';, ,c.. :~,:, ::: _''':1·'q~~(¡211('i? ce -::'~.' ~'l 0',,'" d 1· e d' t ... ,
l' l ~il'lC1C ;!l",'er,- Rrd~iDO. D' ~'r"",1'loC~ a ,\ o~nd anCl.a c!,e .'a~n,
. 1 (\ -. ~ !X11;: ozar.'1. ':li:~;::.\. t:. 8. l3. de I ~ler1.
.. 'h:i
O
'] ~ 2 Ir..,. t'~'~-10 ,.... :-. l :"-, :_, 1-: L-'l~:1::~~1j2.:~ ..-~a t1t'-\~a-
, , ,·,:~:·~·:<2.;'!c:~ Jro •
\.." , : ):,\'!~:1 C;/);r;cz. él
'1 ':0: Tercio. D. Yalen-
. S o\"oa. ;: la Co~nandancia.. ' (
Brigada tle la C..udaJl.cia de Cá·
«ir;; D. Ram.. Pda U"rtínez; a la de
León. .
Brigada de la Plaaa Mayor del 8. 0
T ercio~ D. Lui. García Romero, a la
Plana ~lay.r .tel 8." Tercio.
Brigada del. ~." Tercio, D. Isauro
Barriga Vieje, a la Comandancia de
Zamora.
Brigada de.}1- C.IJla,dancia de Va-
lencia, D. J~e Blasce Valero, a la de
GuipÚzcoa.
BriQ;:da de la Comaatlancia de Ma-
drid, ·D. Aleje R ...ad. Romo, a la de
Madrid.
Brigada tle la Plaaa Uayor dd 23·"
Tercio. D. Jelié U.ntie1 OleTer, a la
Comandancia ... Gaipúzcea.
-Brigada de la C.IJlaadancia tle Jaén,
D. Manuel loMe_ Váz~uez (3'-), a
la ae Alava.
Brigada de .. CeJ:llla<lancia de Za-
ragoza. D. Ean.-. Vida Heredia, a
la de' Hue~a.
Brigada de .. C••ll.....cia .te Lugo,
D. Franci~ce GIIII.'••alatlr'a, a la
de Lugo.
Brigada te la C_a.tucia te Ciu-
dad Real. D. ~enia1'Iía García Bena-
jes, a la de Ciuiatl Real.
. Bri~ada del ~.- ·Tercio, D. Ramón
Cent2.n,) Vicente, a la Plaria Mayor
de! ]1." Tercie.
B~:c .• l:c de la segunda Comandan-
e:" ,~,: .' .• Tercio. D. Sahador Gar-
e.: .'> .. ·.2. a la de Orense.
(':e la pr:mer" Co'ranclan-
Tercio, D. :'liguel C2.ro
de Orense.
<e la C():-:-:4nl:~uH"ia de ~ra­
".:';0:".10 ~í\Lln~o Rodríg:iC'Z, a
,;:, > C,'-::: ·,nrlc.::c::l de '.1 á- j
:<: ;::;;;;0 P:,sto, \"iciaL 2. 12 I
13rigacla de la Comandancia del 14."
Tercio. D. Felicísimo Martelo Ruiz de
Úzana. a la primera del 14," Tercio.
Brigarla de la Comandancia del 21."
'Tercie" D. Emilio Pérez Manso, a la
oprime,a del 19'- Tercio.
Brigada de la Plana Mayor de la
Comandancia del 27." Tercio, D. Sa-
mue) ,k la Pompa Retana, a la se-
'gllnda del 14." Tercio.
Brigarla de la Comandancia del 21'-
Tercio. D. Ildefonso Castañeda Mar-
tínez. ~l la segunda del 19," Tercio.
Brigada de la Comandancia del 5'-
Tcrc:o. 1/, José Megías Martínez, a la:
de, Valencia. .
Brigada de la Comandancia de Va-
Iladolirl, D. Joaquín Collar Menéndez,
a la de Valladolid.
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Sargento de la Colriandancia de Za- Sargento de la Coman<iar~cia de Ala- del Norte, del cuarto Tercio de Fe-
ragoza, D. Modesto Marrón Alfara, a va, D. Justo Saiz de Vicuña Bujanda, rrocarriles Móvil.
la de Zaragoza. a la de Ala'va. . Sargento de la Comandancia de Ciu-
Sargento de la Comandancia de Cá- Sargento de la Comandancia de Va- dad Real, D. Antonio Roldán Felipe,
cere., D. Tomás Mlorín Qemente, a la lencia, D. Francisco Valero Balaguer, a la de' Ciudad Real.
de Cáceres. a la de Valencia. Sargento de la Comandancia de Va-
Sargento dc la Comandancia de Ba- Sargento de la Comandancia de lencia, D. Angel López Valero, a,la
'Ieares, D. Guillermo Torres Pons, a la León, D. José Díez Cuesta, a la de de Valencia. .
de Baleares. Lcón. Sargento de la Coman~ancía de Lo-
Sargento de la Cotnailldancia de Te- Sargento de la primera Comandan- g'roño, D. Eugenio Martínez Muñoz,
ruel, D. José Marmo] CIares, a la de cia del 21. 0 Tercio, D. Miguel Segura a la de Logroño.
Terue!. Limorte, a la primera del 19.0 Tercio. Sargento de la 'Comandancia de Viz-
Sargento de la segunda Comandancia Sargento ,de la primera Camadan- caya, D. 'Teodoro Aragoneses Apari-
del 28." Tercio, José Garduño Agui- cia del 2:'8." Tercio, D. Francisco Sán- cio, a la de Vizcaya.
lar, a :a de Huelva., chez ~loreno, a la de Sevilla. Sargento de la Comandancia de Lo-
, ,Sargento de la Comandancia de San- Sargento de la Comandancia de groño, D. Félix Lucend-o Garcia, a la
ta Cruz de Tenerife, D. José Carbonel Oviedo, D. Antonio Alias Bar,quero, de Logroño.
Herrera, a la de Santa Cruz de Tenc- a la de Ü'viedo. Sargento de la Comandancia de Gra-
rife. Sargento de la primera Comandan- nada, D. Antonio López Rodríguez
Sargento de la Comandancia de Ma- cia del 21.0 Tercio, D. Pompeyo Pas- (6. 0 ), a la de Almería.
drid, D. José Alm.oguera Hornero, a la cual Gómez, a la segunda del 19.0 Ter- :Sargento de la Comandancia de AJa-
de :Madrid. cia. va, D. Agustín Amurrio López, a la
Sargento de la Comandal11cia del 14.0 Sargento de la Comandancia de Viz- de Alava.
Tercio, D. Manuel Latorrc Ventura, a caya, D. Felipe Ruiz Pérez, a la de Sargento de la Comandancia de Gra·
Ja primera del 14.0 Tlercio. Vizcaya. 'nada, D. Antonio Jiménez Pineda, a
Sargento de la Comandancia <\el 27.0 Sargento de la ComandanCÍ'a de la de Málaga.
Tercio. D. Bonifacio Fernández Ferre- Zamora, D. Juan Freire Hernando, a - Sargento de la Comandancia de Lo-
re" a la segunda del 1'4.0 Tercio. la de Valladolid. groño, D. Enrique González Guinea,
, .sargento de la Comaru:!aaIcia de Má- Sargento de la Comandancia de a la de Burgos.
laga, D. Rafael Fernández Cabello, a la Córdoba, D. Emilio Monteagudo Ga- Sargento de la Comandancia de Za-
de 11áiaga. llego, a la de Córdoba. mora, D. Modesto Mateas Tejedor, a
Sargento de la Comandancia de Na- Sargento de la Comandancia de la de Valladolid.
varra. D. Pedro Arzos Fernández, a Ja Palenci2, D. Gregorio García Aragón, Sargento de la Comandancia de Ma-
de Kavarra. a la de Palencia. drid, D. José Lázaro Jiménez, a la de
Sargento de la COInandancia de San- Sargento de la Comandancia de Madrid.
tander, D. Juan Vara Arias, a la de Lérida, D. José Marcos Pallarés, a la Sargento de la Comandancia de
Santander. de Lérida. ~f'Urcia. D. wis Pooreño Saura, a la de
¡Sargento de la primera Coman&.ncia SaFgento de la Comandancia de Murcia.
del 28.0 Tercio, D. Francisco Rodrígnez Guipúzcoa, D. Saturnino Tornos Oya- Sargento de la Comandancia de Za-
Martos, a la de Sevilla. marte, a la de Guipúzcoa: ra,goza, D. Celestino del Barrio Fer-
Sargento de la Guardia Colonial, don Sargento de la primera Comandan- nández, a la de Zaragoza.
Eustaquio Abade, Martín, a la Guardia cia del 28.0 Tercio, D. José Rebollo Sargento de la Comandancia de Ba-
Colonial. 'Montiel, a la de Sevilla. dajoz, D. Manuel Rodríguez Ramo~,
Sargento de la Comand<uncia del 27.· Sargento de la Comandancia de Va- a la de Badajoz.
Tercio. D. Régulo Nevado Pulido, a la lencia, D. Juan Ferreres Riobles, a la
d V 1 . Sargento de la Comandancia de Ta-segunda de! 14.· Tercio. e a enCla.
Sargento de la ComandaLncia de Cas- lSargento de la Comandancia de rragona" D. Eleuterio Madarro Alonso,
tellón, D. José Bellido Mercé, a la de Toledo, D. Antonio García Hernán- a la de Tarra~ona.
Castellón. dez (tercera), a la de Toledo. Sargento de la Comandancia de Va-
Sargento de la Co-~-"~-cia de Gra- Sargento de la Comandancia de lencia, D. Julio López B"<mias, a la de
""""''','''•.11 • D d" 1 Albacete.nada, D. Antonio Nocete .Nlonso, a la J aen, . Juan Len lJes Campos, a ade Granada. de Jaén, Sargento de la de, Córddba (Móvil),
S D. José Soler Boluda, a la de Cór-, argento de.lá CO<lIlIandancia de Ba- Sargento de la Comandancia de daba.
dleares, D. Eusebio Gómez Soler, a la Murcia, D. Fulgencio Pérez Requena. Sargento de la Comandancia de Cá-e Baleares. a la de Murcia.
S 'ceres, D. José Grande Cano, a la de, ' argento de la Comandancia de Bar- Sargento de la ¡primera Comandan-1 Cá~r9.
d
ce ona, D. Eugenio Sancho Irriera, a la cía del 21. 0 Tercio, D. José Ga'11ego
e Barcelona. Moya, a la segunda del 19.0 Tercio. Sargento de la Comandancia de So-
'Sargento' de la Comandancia de Bar- Sargento del 14.0 Tercio, D. Antonio ria, D. Fortunato Valdenebro Pérez,
Bcelona, D. Euse1:iio Julve Bosch, a la de Peláez Azuaga, a la ,primera del 14.
0 a la de SorIa.
arcelona. Tercio. Sargento de la Comandancia 'de Ba-
DSargento de la' Comandancia de Jaén, SargentD de la Comandancia de Ma- dajoz, D. Cándido Rincón Martínez, a
. Jo~é Caro Diaz, a la de Jaén. d:rid, D. Gregorio Blanco Soto, ~ la pri- la Comandancia de Badajoz.
t S~rgento de la Comandancia de Cas- ,mera del 14.°' Tercio. Sargento de la Comandancia de Va-
C
dlon. n. Tomás Jaque Marcos, a la de Sargento de la Comandancia de lencia, D. Eloy Pastor Tortosa, a la
astellón. Albacete, D. Pedro Malina Morell, a de Alobacete.
j ~~rgent<) de la COInandancia de Gua- la de Alobacete. Sargento de la Comandancia de Va-
a'Jalara, D. Victoriano Oliv¿¡.res, López, Sargento de la Comandancia de len cía, D. Tomás Sanz Ayueba, a la
l a de Guadah.jaTa. Madrid, D. José Puente Herrero, a la Comandancia Sur del 4.· 'Tercio Mó-
Sargento de la Comandan>CÍa de Za- de Madrid. vil de Ferrocarriles.
~orZa, D. M:anuel, Fad6n ,Cerezal, a la Sargento de la Comandancia de Ma- Sargento de la Comandancia de Va-
" amara. drid, D. Victoriano García Pando Pe- lencia, D. Courado Alix Malina, a la
r Sargento úc la Comandancia de Cá· nraza. a la de Madrid. Comandancia Sur del 4.· Tercio Mó-
,1~d.D, Manuel Soler Torrejón, a la de Sargento de la Comandancia de Lo- vil de Ferrocarriles.
•a lZ. groño, D. Elías Muñoz As,ensio, a la 'Sargento de la Comandancia de Al}-
Sargento de la Comandancia de Cuen- de Logroiío. cante. D. Miguel González Ortiz, a la
~, D. Julio Fernández Gómez, a la de Sargento de la Comandancia de Al- de Alicante. .
-Uenca. bacete, D. Juan Sánchez Liébana, a la Sargento de la del 104.· Tercio, don
Sargento de la Comandancia de Bur- de A'lbacete. Emi.Jiano Díaz "! Díaz, a la primera
¡OS'BD. Celedonio Carretero Salas, a la Sargento del ~6.0 Tercio, D. Euse- del 14.·
e urgos. bio Yubero Rincón, ~ la Comandancia Sargento -de la Comandancia de
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Sargento de la Comandancia de To- Orviedo, D. Narciso Torrado Luis, a
j._'cL), D. Felipe Diaz Gómez, a la de la de Oviedo. .
¡Toledo.. Sargento de la Comandancia de Ciu·
S;:.rgento de la Comandancia de Cuen- dad H.eal, D. Antonio Portillo ~fohi·
ca. D. Eve1io Lablanca López, a la de no, a la de Ciudad Real.
Cuenca. Sargento de la ComandancIa de Avi·
Sargento de la Comandancia de Ma- la, D. Claudio Vallejo Pascu:.l, a la
clrid, D. Joaquín Hernando Soler, a la de Avila.
ele }'ladrid. Sargento de la del 27.0 Tercio, don
S2.r;:enlo de la Comandancia del Alfonso del Moral Marqués, a la de
2;." Tercio, D. Fermín Melchor Gil, a Segovia.
la segunda del 14.° Sargento de la del 14.0 Tercio, den
S'argento de !a Comandancia de Cá- Domingo .Arrés Expósito, a la prime·
ce;'e~, D. Juan Collazos Fernández, a ra del 14.0 Tercio.
la de Cáceres. Sargento' de la Comandancia de
Sargento de la del 14.° Tercio, don Oren,;c, D. Alfredo Yaz Gómez, a la
Pedro Aroca Aragón, a la primera del de Orense.
14.0 Tercio. Sargen~o de la Comandancia de Va-
Sargento de la Comandancia de lencia, D. Juan Picazo López, a la
Cuencia, D. Alejandro Hortelano Se- de Lérida.
villa, a la de Cuenca. Sargento de la Comandancia de Ma-
drid, D. Ambrosio Casado Herranz,
Sargento de la del 14.° Tercio, don a la de Madrid.
Hipólito l\lontero González, a la 1'ri- Sargento de la Comandancia de Ciu.
mera del 14.° Tercio,' dad Real, D. Francisco de la Flor ¡uen-
Sargento de la Comandancia de Avi- tes, a la de Ciudad Real.
la, D. Angel Aguado Barroso, a la de Sargent~ de la Comandancia de Ge.
Avila. rona, D. Jerón~mo Fornes Gomis, a
Sargento del 26.° Tercio, D. Jacinto la de Gerona.
U ceda Rodríguez, a la Comandancia Sargento d~ la Comanda·;,cia de Ovie·
Norte del 4.0 Tercio Móvil de Ferro- 10 • D. Salustíano 1fanz:!11ares García,
carriles. i la de Oviedo.
Sargento de la Comandancia de To- Sargento de la segunda Comandan-
ledo, D. Luis Garcia de la Higuera, a cía del 28.° Tercio, D. Dionisia Her·
la de Toledo. Ilández Alvarez, a la de Huelva.
Sargento de la Comandancia de SarFento del 26.° Tercio, D. José
Cl1OCI~·ca, D. Francisco Fernández Se- Alonso Benito, a la Comandancia del
rrano, a la de Cuenca. N arte del 4.0 Tercio Móvil de Ferro-
Sargento de la Comandancia de carriles.
Cuenca, D. Lucinio Manzanares Gar- Sargento de la Comandancia de
cía, a la de' Cuenca. Córdoba, móvil, D. Antonio Asensio
Sargento de la Comandancia de To- Gil, a la de Córdoba.
ledo, D. Valentín García Rodríguez, a Sargento de la Comandancia de Na·
la de Toledo. varra, D. Francio Muin Mutilva, a
Sargento de la Comandancia de la de Navarra.
Cuenca, D. Antonio Arribas Martín, a Sargento de la segunda Comandan·
la Comandancia Norte del 4.° Tercio cia del 21.° Tercio, D. Joaquín Verdú
1f óvil de Ferrocarriles. Vicente, a la de Tarragona.'
Sargento de la Comandancia del Q,7.0 Sargento de la Comandancia de Cá-
Tercio, D. Julián Beamuz Vacas, aceres, D. Isidoro Corrales Grande, a
la segunda del 14.· Tercio. la de Cáceres.
Sargento del 26." Tercio, D. Julia M2.r- :Sargento de la Comandancia de
tínez Hernaiz, a la Comandancia Nor- Gui,púzco~, D. Antonio Senosiain ts-
te del 4.°' Tercio Móvil de Ferrocarri- querro, a la de Navarra.
les. Sargento de la Comandancia de Sa~
Sargento de la Comandancia del lamanca, D. Alberto' Na\'arro Cara·
14." Tercie, D. Fé:íx Soto~a C:::ñas, a la baya, a la de Valladolid.
primera Comandancia del 14.° Tercia., S;\rgento de la Comandancia de Lu-
Sargento de la segunda Comandan- go. D. Angel Prados Sanjurjo, a la
cia del 21.° Tercio, D. J ulián Amela de Lllg0.
Fabregat, a la segunda ~mandancia Sargento de la C0111andancia de Lu·
del 19.° Tercio. go, D. José Rodríguez Rodríguez
Sargento de la Comandancia de Ali- (1 J .0), a la de Lugo. '.
,'ante, D. José Salvadé)r Beltrán, a la de S:\;gento de la Comandancia del 27·
Alicante. TercIO, D. Juan Alvarez Terrero, a la
Sargento de la Comandancia de Viz- de Segovia. ,
cava, D. Elías González Conde a la Sargento de la Comandancia de Ca-
de' Navarra. 'ceres, D. Santiago Sánchez Dávila, a
Sargento de la Comandancia de Cá- la de Cáceres.
diz, D. Manuel Puerto Benegas, a la Sargento de la Comandancia ele C¡y-
de Sevilla. dad Real, D. Vicente Gavilán Carcta.
Sargento de la Comandancia de a la de Ciudad Real.
Huesca, D. Modesto Lozano Valiente, Sargento (le la segunda Comandan-
a la de Huesca.· cia del 2~.o Tercio, D. Basilio Nátc ra
Sargento de la Comandancia de Cas- Porras, a la de Huelva.
tellón, D. Vicente Herrera Doiíate, a Sargellto de la Coman(lancia de
la de Terue!. Cuenca, D. Antonio Marruecos Are-
Sargento de la Comandancia de llano, a la de Ciudad Real. '
Jaén, D. BIas Martínez Morales, a Sargento de la Corilanc!<\l1cia ie
la de Jaén. Murcia, D. Gas'pa:r Pérez Sáez, a a
Sargento de la Comandancia, de de Murcia,
/. "' ,:..Gt;ada1aja¡'~D: Amad~r Lópe~ Igúal,
a la de Guadalajara.
Sargento de la del 27.· Tercio, don
Céóar Sánchez Turpín, a la segunda
d,l q." Tercio.
;;:.rgcno d" la Comandancia de <A-
d:z, 0. Pedro del Pino Trujillo, a la
,j" Cácliz.
~:"ge:1to de la Comandancia de Va-
kll,:a. 0. Rogelio rr~o()vira Sánchez, a
la Com~::dancia del Sur del 4.· Tercio
~fü,:l Ce Ferrocarriles.
Sargento de la Comandancia d" Ali-
cantc. D. Felipe Solves Tur, a la de
Alic":Le.
S,.~ge'nto de la Comandancia de Sa-
la!1l~n~a, D. Eloy Marino Prieto, a la
de Salamaoca. .
Sargento de la primera Comandancia
(k: 21." Tiercio, D. :Miguel Esco;n Gál-
H'~: .;a la se~unda Comandancia del 19.0
T~".o.
Sa:gento del 26.· Tercio, D. Casimi-
ro Ucio Fernández, a la Comac,dancia
]';une del 4'" Tercio .\lóvil de Ferro-
carriles.
Sargento del 26.· Tercio, D. Grego-
riu c\~Jizu Elcarte, a la Comaooat,,:ia
Korte del 4.· Tercio· Móvil de Ferro-
.ca!"riles.
Sargento de la Comandancia de Na-
varra, D. Pedro 0110 Jimeno, a la de
Kavarra.
5?rgento de la Comandancia de Viz-
caya. D. Emilio Sáinz Maza, a la de
\,iz·:ava.
:::i¿rgento de la Comandancia de Cá-
diz. D. José Rodríguez Romere (LO), a
la ce ~Iá~a.
:;argento de la Comandancia de Ba-
d~oz, D. Antonio Brieba. Doblado, a
la de BadaJoz.
Sargento de la ,rimera Comandancia
del 21." Tercio, D. José Carh.nell Fau-
ca, a la de Barcel~.
Sargent. de la Colllaadancia. de Za-
mora, D. José Pra'CÜls C;¡¡¡tce¡oy, a la
de Vallado1id.
Sargento de la c.maniaacia de Viz-
caya, D. Emeteri. 114:rtinez Guinea, a
la de Vizcaya.
Sargente de la c.mandancia de Na-
varra, D. A'l1iceto Gonzalvo Sáiz, a la
de Kavarra.
Sargento de la Comandancia) de V~­
lencia, D. Fidel Pérez Montejano, a la
Comandancia del Sur del, 4.· Tercio
Móvil de Ferrocarril~s.
Sargentu de la Comandancia de Cas-
tellón, D. Custodio Monzonio Pérez, a
la de Cast~llón.
.Sa:·gento de la Comandancia de Al-
mería, D. Angel Gorrid. Romero, a la
de Almería.
Sargento de la Comandancia de Te-
. rue!, ]J. Ramón Hiraldü Domeque, a la
de Teruel.·
S2.rgento de la Comandanda de AI-
bac<ete, D. Joaquín Gracia Sánch~z, a la
de Albacete.
Sargcnto de la Comandarncia de Ta-
rr'}guna. D. Joaquín Porcar Felipo, a
la de Tarragona.
Sargento de la Comandancia de Gua-
dalctj:l ra, D. Antolín H~rrero Bermejo,
a la de Guadalajara.
Sargento del 29.· Tercio, O. Eloy
Sáez Serrano, a la de León.
Sargento de la ,Comandancía de Jaén,
D. LitiO Monteja.no Guerrero, a la de
Jaén. .
,
,.,¡..;:,P-;:·;;;...,..o_. n_úm_._20--:3 3_I_d_e_a_g_O_s_to_d_e_19_3_3 , ~~---.--.-:(~9
Sargento :le la Comandancia <le. lag:J, D. José Jiménez Peregrina, a ¡la'~a, D. Jlt~n ~\: ,"'llic;' L::Lr .. :· '1'
Barceloll~" D. Ramón Fontanet Frall-: la de ~fá1aga·. l:e ~lálaga. •
quet, a í;; <.:c B;-;~·cclo~a. . :--;::r:~c:~t~i \1 1 ,~.,,, 'fercio, 1). Jos': ¡ ~~:"'tr"., '¡,C' ~~c ~ Ll1~1~Z::1(L-.:l~~:- .,'.' j,:~
Sar"':,":" t 1:1. L()nl~t1d~nc::~ de ('. _~c: 1'. [>:~'::,., C(,~·~· :-q,
Sant;::> . lh\·icl Barr:uso V~1as- \. (;~l(1:1~. ; el". a !:l c'c Salll:'.nder.
CO, ;'. :'. ;~~1::t11dCr. '.) 1;,.:-. \" l\J:I~'\1>Lt!1- ~ I.l' 1:,::-;
S" '::-. '_'1 _:(;," 'l'z:·ci.:), ]). ~\ngel ':',' D. )<. ~;~lll'~H _ I c: i '. \n~lll1;
Ca.5~,::; "1. ,:: .. ; 111. :~ b. C01112ndancia; :'l (~~ JJuc:=r:a. ." ::l de \'h;:cdD.
del ~··r (>.; 'l'¡'!-cio 11lúvil de Fcr:'o-' . '... '1 _."l.) ('{' .,.,,, '-'1 I . '1;' t;~1:) ¡;C ::<i. Co:n;1:1: ~ '(";, (~\' }\l'.-
Cdrri:c.. ;:,\.... ,'-.. ~:,.; ;,).:lT':,~:c,.·l/,:I'a;~.";~·(:,~ 1,:'.. "'l' ,.,i,.' (')'~~11.tl,:.,.~.io Lorcnzo 'T:rciia-
S2."'<C: .'~ 1.1 ec·mandancia de ~fa-! '.. .. ~ . .'. ,
Q·,-·lC·,·. (1).1" "'1 ~'~ 1 J :~:··.~l\.'l/.\l (\' j~~ Cu,l:ancl2.~lc:;--l tiC' r;~:I'-fl' _ ~·:i.~·.,'L() (OC I: l,")J·l;;-;,·;·, '. .·:1.0 .. :tez .. errano, a a l' . .
de ;..r~~r1ri(~. 'J. ,~í.:;';1 n>l1cn Jll0.rrns. a I'-;:~' ;). (~rt'~o:':~) (J~!'C~') F.:":~C1J:,.S~:·;.<··: cic la C(l~':':~1(bnei3 de! ¡; " ;;:::'.,0'. la de Son.a.
Lcen. L . .\·1'.;c1 C:·.in) Dlanco, a la de! >;.' .. ', (',' '.¡ CO'l1~n·-Jancia rie 'Da-I' Sa:!;Cl1tu ':C' .1'1 C"'::',,,;':].
León. . i (lzjOl, n. J :¡l¡llín Gac'rido :-1asero, a TcrcIo, n. Lu:, Sakz~r J-:, ,"~o 'tl'. ;
S?r:óc. 'c la Comandancia de Lu-:: de Las Palmas.
~O. D. 1·~·i.··· 1 l' t 1 d' -,".'. '.'.. ' ,'.,.'.: :.!i),{' 'j'c:-.-!"r.io. D. E';a-! Sar6(:r:~n de l:: LO'-:·l:::;.: . ':'; ,.. ":102::;;0' uen es, a a el
Lugo. ..,'" ':><,: c. i\ :a Comandancia! cante, D. J o::r¡u;n :\loií 'nu S:t::Ciil,..
Sz~:'E" ,.le la Comandancia de. ; :C;::. ,;.: 11." Tcrcio :\Íó\"il de Fe- ¡la de S;¡nta Cruz dc Tene:·ií.:.
:\la\'~. L. ,'C'l!;)e Carbonel Herrera, a'" .::. ·i:,,,. . 1 Sargento de la Comand,incia de Cr:,-
la de Ala·:c. ¡ S~r,:cnlo (le la Drimer:l Comandan-, nada, D. Antonio Dolívar S:'¡;'l~('·". ::
S,;rge'.·,l:.'~de la. Comandancia d~ Al-\ ,:, ..,.' .",., Tc'·cio. n, Jesé Cuaresma la dc Las Palmas.
ment'.. ;;. !. ranelseo Porto Mart1l1, al·.· j''''. l' 1:: (1~ Gcrona. I
h de .'\1:'i("ir.. , "',c';o!I' ,ie i" C':11anc!ancia' diO Sa- Caballería
( S~;';:!C¡::" ,le la Cc>mandaneia de Sa- i ·· .. 'lJ'1l'a. lJ. '\"eliloo García Fraile, a
lalT'allC'C. r;. Gabri~1 Corredera del Va- \ :a de León. í Sargento de la . Comandancia de
He. :: ¡.. 'C, \·3:1"(lc~j,:. ' ~:'.1'<:'('1170 del z6." TC:'cío; D. Pablo IOviedo, D. :\Iíguel Viílegas Po:-tillo,
Sargc:l:,u (iel z6.'· Tercio, D. Cástor '<~.):,,~,: (;,'nz'tJez, a la Comandancia I a la de O"iedo.
Lépez C{'¡',lenas, a la Comandancia :;,,1' (;,1 ,¡." Tcrc:o mó"il de Ferroea-I Sargento de la Comandancia de Sé..-
¡[el S'.':' del !f.o Tercio Móvil de Fe-. rriles. • 'Ilarnanca, D. Juan Ruíz Crelgo, a h
rrocarrile,. ¡ :"ar<:'e1110 ele la Ccomandancia de :le Cáecres.
Sar'~: ate> (le. la Comandanciá: del \'''.c' ; .. ,'c.sé :';;:¡:·.i:1C:O Lor:;:1"'. :: [' S;¡i';~C1,tL' de la C:'nal'ci""ci:l de
q,'" "·,·r·.>. D. LCS111<'>S Cortés Ccpe- :a oe :\fnrci2. :\f:¡¡·e;a. D. Pedro D:~;é :\f2r';;lez, a
:'0, a i"- :~'i~,'era elel L¡." Tercio, i SeO':!'''l'to ~,~ la CC';]l;:¡E(hncia de la- I J;: de ~fEreia.
Sar:.e:':') de 1:; Comanda,ncia de Va- ~::gC'z:<. D. José Gil Tomieo, a la de! Sa~'gcn,to de la CO::l~ndal:ej;¡ ud !..J.'
1el1ei::. n. Ramon Rosello Torres, a /:21';:, ,,"oza. Tcre'(I, ,J. L,,:)c \ ;:¡qu,'¡'O ;,loro, "
la de Léri\.lél. .5.~.·-L:.T:~tn (!c 1~ :-,r~n1C-:l C0111andan-lla pril11c:-.a elel l~,o
S~~C:l'll'(1. ,le la. Comandan,cia de ~e-. r.:". (:c" ~.~" Trrc'ic. n. .J c",é Domingo l' ~ Sal~gen¡O de 'iJ. Com:¡;da1!c:ia de La
;::0",2. n. L~lgel1lo de la GUla Hervas,' .• ('()S'a. :~ 1:1 ;lc PalenCIa. Coriilla. D. ]Jom:ngo Hl';'n<lndcz Her-
a ;;:¡ (L, Sc~,ovirt. . ~:' r'~" n'o ríe la Comandancia de nún(Íez, a b de La Co:-ufia.
S;:¡r~'''l'!<) rle la Comandancia de Sa- nO·l"e~:,. !). ,T\I,dl Sempere mancs, a la Sargento de la Coman(hneia dd 5."
lp.n:;¡,ll". n. Agustín Rodríguez Mu- ,1(' Hllesea. Tercio, D. VirgiEo Pérez Sánchez
jioz, a la de León. Sa:'c,cilto ('C la segnnela Comandan- (L"), a la oc \'¡¡lencia.
Sa";;cnto (lC la Comandancia de Cas- e;~ ,lcl 21." Tereif1, D. Enrique Puche Sarge:110 ele la Comandancia del 14."
tellÓl'. D. \'ictf1riano Carballedo Fe- C"n: 1':·ils. a h de Lérida. Tercio, D. S;:¡·bas C01'rC'ehano Domín-
rrerc'. a la de-- Gerona. S;¡r,-,cnt,) c1~ h COl11~,](lancia de 1'0- '¡';llCZ, a ía primera del 14.0 Tercio.
Sanrento dc la segunda Cornandan- le!:'. D. Brau!io :\fanriíjuc GómeZ, a la Sarg~nto de la Comandancia del 21.0
c;a dd ~'~." Tercio, D. Francisco Alba '!e Bl;;·;.rOS. 1~ere¡0. D. l{osendo C:tstru Ortega,
.\10~{·110, 1 la Comandancia de Sevilla. S:¡r;:o:cnlo ne la Comandancia de a la !J:·:.111?C dcl IC).o Tercio.
Sar(;'cl:L, ne la Comandancia de TJ¡;~,C1. D..-\dolfo Oliete Rovira, a Sargento cle la Comandancia de
PG1Jl("\c· 1:,:¡, D. Fralieisco M ufioz Paz, ;a de II \:esea. O\·iCllo. n . .\[anuc! JI ormigo Monte-
a h ele :'ontcvedra. S;¡rc,rl1!" d~l 26." Terc'io. D. ~lartíl1 \'0. a b ele V:¡l1ac!clicl.
Sarc:;ento de la Comandancia de e, >111:;'>'¿ E .."lr¡¡T\:cz. a la Comandan- S~,rgcn,o de la Com::llc1:cneia de Te-
).fure;~. D. l'icgo Pércz Pacheco, a la e:;:¡ '\'O··,C del -1." Tcrcio móvil de Fc- rue], !). Pedro VifJucias BurglltÍlo, a
<Ir: ~\f l1r('i~L rrnclrrile~. ,10. ¿e \'201c11('13..
Sa";~'"'' .• "e la ~cgl1!1da Comandan- :::,~("I·'n ,:c1 c9." Tcreio, D. Da1- Sar.<;·'1l': ele la Ccn;el1chneia oe Cá-
cía dcl _::.:" Tercio, D..-\lejandro Ibá- T ";'(\ ";' 1l'¡' ~.. \acÍ:ts. a la Coman- cLz. ¡J. :'.!al'Llcl Ah';:rcz ~avarro, a la
0,.:z ~:.,: ' 'ti:..' Cl};'d('ha. d: l1(';~l de Tcrl1c1. de Cácrz.
San;.··· " :l' h COl!L111daneia de Za- ">'--,'1. 'ie la C":"lan,lanci:t de S~n;Ail10 de la Comandancia del 2¡."
ra'~07". 1). '::'1'11C\ \'iccntc G,'lll\eZ, a ''r'' . n. ;~l1rn,' ,1;, Rioja }'fedia- Tercio. D. Saturnino Herráez Díaz
1a de ?:¡r;··.;(Jza. .,¡.,. ;: b'lle Dnr["os. a ]a sCl!nnela del 14.0 Tercio. ..'
SCtr::', .,' () ,:,' ]a C01l1al1cl;mc;:: del Z¡." :'>'''''''''11('. 'le' :~ CO"lan(!:111ei;-¡ ele Al.. Sar.,-<cn'o ele \a Comandancia de Sa-
Tc'·e;n. 'J. ::'(.\. Parelo Xavarr'o, a la "']l']'(". 11 ..\n\,wl,." '\·j;¡rtín .\10rillas, a ¡~l11:;nca .. !) . .I:1a11 Franeia Conde, a la
;.ie GL~ul'l~j"'r~~ la de .'\ln1crí:L (le LarlaJoz.
Sa:·",· .,"~ 1;¡ Cn;:¡¡¡nc!aneia tic l\fa- ';·"···.. ,11" <1,' 1:1 ('c':l1,,",hnei~ ele Va- Sargento ele la Comandancia ele
dric1, 1). '\.¡'!':eio Rodrígucz García, a :~:l.l"i:,l. !J. ~\cm;;;io ;\l za tc 1tarte, a Cr~dl;¡,la, D. A'110nio Molina Sánchci
1:: dc S,·: "v::l. !:l ,1., V;']Ii1t1nliel. (l."), a la dc Granada.
S;I""('l:'" ,1,. h Comandancia ele Cá- ~:'l:"'"'' "" í~. e, :::: ",':111:';:1 ck C:í- Sargento de la Comandancia ¡¡cl q.a
(liz I. .... ".;¡i, n. Francisco ~1artín ""re'. D. l':.!,]o Tlí:;7 \lartín, :J la ele Tercío, D. Andrés Lahera GaJicia. a
FCl'l1:1'":''' í 1,"). ;¡ 1:i tle Córeloba. T''''l1C1. la prímera del 14.0 Tercío.
S;lr" '::,. ,le la COll1:Jndaneia ele AI- ~·\r:'.,'''l.' "" h COlll:tll,hnc1a d·c S:¡l1- Sar.c:('llto de la Comandancia de Za-
merí:\. 1'. ¡;"~nin,-,:o Sá ne!Jcz Qu~ve(\t.), ':¡ llilr-:·. 1l. (;1'" .,., "'i,) :\ lnnso Fu.ote 1, a rag'nza, D. Paulino Ruiz Fcrnúndez, a
'l la ,le- .\I1];"r ía. . la tlr S;¡ntan(lrr. ia tle Zaragoza.
Sa:·!.,,·¡::,· .1l· la Comandancia del 14.". ~iar!.'l'()l(' <11' la Cnl11:lnchncÍa tic Va.. Sargcnto de la Comandancia tle Cá-
Terei", 1). '\[::nul'! Almoguera Horne- 1cncia. D. Jesús M.on1cón Fuster, a la tliz, D. Marceliano Ceballos González,
re" :l la l'ri,nrra eld Lj." Tercio. ¡ de Santaud<'r. a la d~ Cádiz. •
Sar.,-,:cnto de la Comal1dancia ,de na- !Sargento (le la Com:Jn(;ancia tle Ta- Sargento,de la Comandancia elel 18. 0
lcares. !l. Juan Vadell Adrover, a la. r"<I:,Ol1a, n. Emilio Ripollés Querol, a Tercio, D. Francisco Cahezas Rejano,
de Gerona. ¡la de Ta.rragona. a la de Córdoba.
Sargento de la Comandancia de Má- . Sargento de la Comandancia de Má- Sargento de la Comandancia del 14."
I ¡
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Sargento de la Comandanc:ia de Mur~
cia, lJ. Francisco Pellicer Carrillo, a
,a ce M urda. .
Sargent3 de la Comandallc~a 'de Lcóll"
D. Carlos De..·esa Vrllalón, a la de L,ón.
Súrgento de la Comandancia de M'lr•
c;a, D. José Martínez Díaz, a b. de Mur.
CIa.
Sargento de la Comandanc:éa de Bar-
celona, D. Juan Ramos GalletGú, a la
de Barcelona.
'Sargento de la Comaneianci:¡ de AIi-
,'(,nk, D, .\fanue1 Martínez Diaz (2."), a
:;: eL: Alicante.
Sargento de la Comandan·:j~" de Eur-'
g{)s. D. Sotera Pérez Cilkr,¡;: o', a ia ce
DU~gU·S .
Sargento de la Comanda::;:la de Cá-
cercs, D: Ju;ián Morgado J;J\'ier, a la
de Cáceres.
S1rgcnto de ;a Comandar,c:dde ~la­
drici. D. J u1ián Diosdado }:,:~drj¡j.1ez, a
la d-:: .liadrid.
Sarge:lto del 26." Tercio, D. Leor.ar-
do Buendía Vega, a la ComandanCia
Sur del 4.° Tercio Móvil de FerrGca-
r:iles.
Sargento de la Comanda;1Cla de Vi.:-
caya, D. Agustín Verge· Alvarez, a la
de Vizcaya.
Sargento de la Comandancia de Gra-
mda, D. Antonio Campos Ca~:era, J
la de Granada. '
Sargento de la Comanda'lcia de To-
ledo, D. ~fanuel Sáiz Amor, a la de To-
ledo. .
-Sargento de la Comandancia de :Mur-
cia, D. Jerónimo Cortijo Pérez. a la
-dc 11urcia.
Sargento de la Coma:ndan¿'a de 'TIe-
ruel, D. Germán Plana Juan. a la de
Ternel.
Sargento de la Comanda:1c:a de Cá-
eeres. D. C1audio Yelmo Pod~r'~so, a la
de Cáceres.·
Sargento dé la Guardia Colonial, doa
Benito 1[ontoria Ulloa, a la Guard:a
Colonial
Sargento de la Comandanc:a de. Cá-
ceres, D. Lorenzo Recio Barhero, al;·
de Cáceres.
Sargento de la Comandancia dc Ali-
cante, D. Antonio Sánchez Ba1salobre,
a la de Alica,llte.
Sarg-entJ de la Comandanci'l de Te-
n.;e1. D. Domingo Ibáñez C~,dona, a la
de Terue!.
Sargento dc la Comandancia de Al'-
cante, D. José Sánchez Tomé. a la M
Alicante.
Sarg-cnto de la COll1a'nd~llcia de G~­
rona, D. Miguel Martín I31<lzqt;cz. a :2
de Gerona.
Sargento de la Comanebolci e. de Va-
len:i? D. Benito Sáez Ju;cn. a la de
Valencia.
S~l,"~'cnt') de la Comanclan::a d~ Cór-
doh~. D\ Pedr:J Carrillo Bl-a Y,'. a la dé'
Cód')J¡'1. ,
'Sarg'{'nto de la C"manrbll":" (le Má-
hl!a. D, .luan Frrn:m:lcz Fe rn;l1lelez
((:."). a la ele Málal!a.
'Sar']"'nto de 1:1 ('''T11naebne'a ele· Za-
T11' 're. 'n. Antonio Pi,'rl1o lkrrero. a la
.:,' Zamora.
S:H'!".ltO ele ];¡ C0T11anr1a'l,'i1 ele Cá-
crres. D. Rutina Garcb S:\:~"11C;: (r."I.
a la de Cáceres.
,sargento de la Cnmandancia (\<: Bur-
KOS, D. Estanislao Gonzálcz Arroyo, a
la de Burgos.
A sargentos primeros
IlIfG1~tería
5arg~nto de·la Comandanda de Ov;e-
e1o. 1). :o.fanuel Bolívar íRlUiz, a la de
Sv·e~o.
Sar¡;e-:lto de la Comandan<:ia de Cit1·
cbi Real, D. Emilio Ruiz Moraga, a la
:~: Ciudad Real. _-
Sargento de la Comandancia de Ba-
l"i':z,~ D. Sebastián Carretero Polo, a
la (le Badajoz. .
Sargento de la Comandancia de Al-
ba':de. D, Antonio Gómez Relaño, a la'
c'e Albacete.
Sargento de la Comandancia del 14'"
Tercio, D. G"bino Soriano Gómez, a J:¡
primera del I4'" Tercio.
. Sargento de ],a Comandancia; de Má~
laga. D. Ramiro Marcos Rodríguez, a Jo:¡
de Málaga.
;·;-:l·,'cnto (l? :a C"manela,nc;;] c1e !da·
•... ,:. D. ]Ui!l1 Cam~llo Ojalvo, a ia ..: ..
\f·"lr1cl. .
S1rg<'nto (Je1 26," Tercj,). D. Jo·;r' S'"
·~"'~'n:) G:1~círt. a h rn;;lnn~l;J!1:':'~ ~l)d('
"~l ~ .. Terno MiwJí (1~ F{'rroealTií"S
Si!r":('t,~O (1" la Comanrlancia de Mur-
':1. D. José Esp:nosa Garay,. a la de
Yf·urcía.
Sargento de la Comanehncía de Sa-
lamanca, D, Francí.'.~) Piií~l Es-tév<:?
:'t la de Salamanca.
Sargcnto de la Comamhncia d'e Cill-
-la,d Real, IY. M1anúel T.rullenque Man·
~ma', a la. de Ciudad Real.
<. '- , ~•. '. -.
",}~~, --:,' de la Comandancia de Cá-
_.. :. ,'"rancisco Díaz Díaz (1.°),
"
1 e~c¡o, D. Cándiodo Alvarez de Fru- Tercio, D. Antonio A:;vardQ. Cebrián, "
:0, a la de Madrid. :a primera del 19.0 Tercio.
;:.H"ento de la Comandancia de Viz- ~argento de la Cc-mandancia del IS."
,'. ~,"" i.J. Gerardo Huici Rodrigo, a T'erc;w D. Manuel Príeto Eernete, a l¡.
.... '.~ '·:zcaya. . ¡,,; Ciudad Rea!.
..;.C::;;01:0 de la 'Comandancia del 2 7.°1 Sargento de la Comandan~ia de Bar-
" '" :,'u, ;). Ricardo Hevia Cortijo, a la ee,D¡la. D. Juan Reyes Garndo, a la de
.. ~ ..... ::.:. 14." Tercio. .:.!ú¡,~e1ona.
., ele la COlll<lJl:1ld=cia del 14.0 Sa;'gento de la Comandancia del ,8.'
?edro Caibeza Mekhor a la '[I;;CC:0, D. Rabel Calvo de Mora man-
, e.;, a b de Córdoba.
~Z.~g~llt:) de la Comandancia del ;21.°
T(;Cr¡~l, D. Virgi:io Cossio Rodríguez,'
~. lú segunda del 19." Tercio.
::ía.~gemo de la Comandancia del 29."
Tc·~cjo. D. Julián Estehan López, a la
.::::"cr;: cl~l 19." Tercio.
2', ,'gcto de la Comandancia dd 18.°
,·c!e·j." D. Xemesio de Ana Rosa, a ia
.:': Córdoba.'
::'2~::cnt{l de la Coma,ndancia de Cá-
>. ;;'úvil, D..!\mibros;o Pacheco Alva-
·· .. z. a la segunda del 19.0 Tercio.
S2rgento de la Comandancia del 28.·
'; lercio. D. José Rodríguez Rodríguez
(ro), a la de Huelva.
Sargento de la Comandancia del :n."
T·,·rcio, .D. Nioolás Pla Argudo, a la se-
:;.:ll:ia de! 19.0 Tercio.
~:2~;,~ntO de la Comandancia" de Za-
·c.~:'za. D. ),Lariano G:F<:ón A-c-:-. a la
de Zaragoza. .
Sargento de la Coma1Xlancia de Mur-
cia, D. Miguel Romero Luque, a la 4e
Córd~ba. .
Sargento de la S::omandancia liel IS.o
Tot'rc:o. D. Fernando Velasco Olmo, a
la de Sevilla.
Sargento de la Comandancia de Cc-
cuila, D. Rafael Períago Sánchez, a. la
de Sevilla..
.Sargento de la Comandancia del 18."
Te~cio, D. Gonzalo Polo :Montero, a la
E :;.~·:::.:-.¿s.
.. L·{~c~res.
.>:.06'::::0 de la Comandancia de Za-
. "'~ e ·O~.. ~. Tomás Díez García, a la
....... --.: '<"4 :::":-~f;oza.
~e la ComandaJr'!:ia de Jaén,
;;. : ~"o,,::; :\fegias Linares, a :a de Jaén.
:''":J;O:~'J de la Cvmandanc;a de Al-
;;:,:;' .:c. D, :,Ianuel D0'mínguez Haro, a
:,". (~~ G;:a~3..da.
:::,~g::o':c de la ComandBJocia del 27. 0
D. ::.ranuel Rodríguez Prieto, a
:C" ..1:~:l del 14.0 Tereío.
..; ,!, .':"' ·:t::> de la Comandancia del 18.°
. : o:~', ~'. Eduardo Sánooez Llanos, a
::, (lo Corc.0ba.
.)2.. g:,:to de la Comandancia de Oren-
e '•.:-;•• FLrentino Pérez Morales, a la
l: ~(\':!b.
S:l.r~eD\O de la Coma'l".daJtocia del 5."
~r,,:~:~¿. ..l.? !.oaquín Ferrer Cebrián, a
.• .. e \ ".en .. la.
S2.i·~~ ,:0 de la Comandancia de Cá-
6:z. m6d. D. Juan Garda Quirós, a la
(;.: :\~ á~ag3..
:;::r~e:t,) de la Comandancia de Santa
(·O·.:C ~:::(' T<:nerife, D. Antonio Brocal
:'J. ::1. ;;. ía de GranadJa.
~~-gento de la Comandancia de Cá-
li:z. D. ,\::',on;o ~farín Carrillo, a la(,-: f::t¿:Z.
S:rg·tr,t:J de la Comandancia del 14.°
T~~:::,. D. Félix Sáez SerraJr.o , a la de
Toledo.
Sargento de la Comandancia del 28.·
T{-:'c;o, D. Salvador González Alonso,
a la de Sevilla.
S:orgel1to de la Comandancia de Jaén,
D. I-l:::o:kro Velenccso Jimé;;ez, a la
cl~ Jaén.
Sa:-g(:r.~0 de la Comanda'l1~ia del 21.°
J:' ¿,cíe, D. :,figuel Rivillo A:va~(z, a la
;::'::E~ra' d""l 19." Tercio.
Sargento de la ConJandancia de Ca-
ruña, D. Federico Pérez Zalaya, a la
,c:::unda del 19." Tercio.
Sargenio de la Comandancia de Cá-
c"c. D. JosS Pereira Flores, a la de
e úr(~. bao
5:~g':nto de la Comandancia de Má-
b;a. D. Jos.é Vega FcrnáIllC:2Z (2."), a
L ej;? ::'Iálaga.
S:¡~gentode la Coma,n,dancia del S,"
T·:·~c;o. D. Nicolás Zarwsa García, a la
.('.? CasteUón.
S2rgento de la Comoodancia del S,o
':'ereío. D. Joo.n AlbaTrán Ga,Jea, a la de
,-"i!lencía.
Sargento de la CollllaI1dancia del 14.°1
Tereio. D. J lJai!1 Glarcía de la Ro.a, a
la ele Toledo.
Sarg.ento de la ComIandancia de Má~
lagac. D. Amonio Ruiz Moyano, a la. de
;\Jálaga.
Sargento de la Corntandancia. <fe Al-
mería, D. Franci!co Segura Pé~z, a la
ocle Alicante.
Sargento ~ la -Comandancia del 14,"
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Sargento de la Comandanda de Cór-
doba, D. Rafael Adán Morales, a la de
Córdoba.
Sargento lid 26.° Tercio, D. Félix
Garda Benito, a la Comandancia Nor-
te de! 4.° TerciCl ~lóvil de Ferroca-
rriles.
Sargento de la C .. ma'ldancia de Pa-
!encia, D. Arcadio Calzada Herrero, a
;:1 de Palencia.
Sarg,cllto de la segunda Comandan-
c;a (:~; 21.° Ter·cio, D. Fernando Sán-
~l'éZ }la,'ra, a la se¡.,'Unda del 1<).0 Ter-
~.. '.i.
;::;,rf.?\ :ao úe la segunda Comandan-
c-;;¡ u,,; 21.° TeTcio, D. Jacinto Barceló
U~:;cga'Tia, a la segunda del 19.0 Ter-
e "_:.
~argento de la Comandancia de Ba-
:e'i~es. D. Ju.all ~Iás Pocoví, a la de
E2:earo:.:s.
Sargento del 26." Tercio, D. Gabriel
l";-a:de Imaz, a la Comandancia Sur
(:,; 4.° Tercio 1Ióvil de Ferrocarriles.
Sargento de la Comandaocia de Te-
rué:, D. Jesé Lombarte Gam1la, a la de
IJ:,!"U'::l.
S2rgc1to de la Comandan\:ia de Ma-
G.-id, D. Eduardo Julio de los Santos,
a la de ~Iadrid.
Sargento de la Comandancia de Al-
ta:·e:e. D. Félix Vdan..b Gómez, a la
de .\lbacete.
Sargento de la Comandancia del 27.-
Tercio, D. Victor Garda Garda, a la
Segunda dd 14'" Tercio.
Sargento de la Comandancia de Na-
varra, D. llanue! :0iuin Mutilva, a la
de Xavarra.
Sargento de la Comandancia de S"n-
ta Cruz de Tenerife, D. De;fb Vidal
Vill;.r, a la de Santa Cruz de Tenerife.
Sarge'~to de la Comandancia de Za-
mor2, D. Teodoro Carrno Delgado, a
la ele Zanüra.
Sargento de la Comadancia de Ciu-
dad Real. D. Evilas:o Sarabia Rugeros,
a la de Ciudad Real.
Sargento de la Comandancja de León,
D. :\farcelino Garda Garda, a la de
León.
Sargento de la Comandancia del 14.'
Tercio, D. Aurelio Parras de Franci3-
ca, a la primera del 14." Tercio.
•Sargento del 26." Tercio, D. Eugenio
\i ald.és Rodríguez, a la Com;¡¡ndancia
1\orte del 4." Tercio 1fóvil de Ferro-
carriles.
Sargento del 29'" Tercio, D. Juan Sa-laza~ Revnelta, a la segunda Coman-
danCIa del H)." Ter·cio.
Sargento de la Comandancia de Al-
~r;a. n. Francisco ;\rüca Valcárcel, a
ia de Almería.
· Sarge:¡t,) ,le la Comandancia de ~o­
rsla.. D. )<'2'''\1i11 Iglesias Q:ner, a la de
OrIa. l'
T Sa:-ge\1h ce J:¡ Comandancia del 14'"
1 erCl~\ D. Pedro del Campo Navas, a
a promeTa del 14.° Tercio.
· Sa.rgento de la sef.!;unda Comandan-
CIa c!d 2'1" ''l'/ercio, D. Anllonio Vi sus
Montori, a 1<L. segunda del I()." Tercio,
ti ~argentoo de I~ segunda Comandan-~/ del 21. TerCIO, D, Modesto Carné
¡. en8sa, a la segunda del 19'" Tercio.
. Sargento de la Comandancia de Hues-
;, n. Antonio Malina ~once, a lal de
·.,ues·ca.
Sargento de la Comandancia de Le6n,
D. Angel Fernández y Fernández, a la rona, D. Saturnino Sánc:hez Mateas, a
de León.' la de Gerona.
Sargento de la Comandancía de Bar- . Sargento de la Comandancia de Va-
cduna, D. Teófilo iRiedondo Aylagas; a lladolid, D. Fxaocisco Vega Pe1áez (2."),
la de Barcelona. a la de Valladolid.
Sargento de la Comandancia de Va- Sargento de la ComandaRcia ck Hues-
l1a·d)lid, D. Antoiin Barreda de Ant6n, ca, D. Romualdo Masobro L03certales,
a la de Valladolid. a la de Huesca.
Sargentv doé la Comandancia del q." Sargento de la Comandancia de Na-
Ter<:io, D, A'Cacio Sácnchez Dorado, a la varra, D. André3 Gonzalvo Sáiz, a 1'3
primera del 14'" Tercio. Ide l\;avarra.
Sar:,4ento <1e la Comandancia del 14." Sargento de la Comartdancia de 1fur-
Tercio, n. Francisco Muñoz López (1.0), cia, D. José Qrtuño Giner, a la de ~lu,'-
a la. primera de! 14. Tercio. cia. .
Sargento de la Comaooancia de Se- SargcntD de la Guardia Colonial, don
govia, D. Jo.sé Rubio Alijas, a la de Luis González ~Iiéseguer, a la Guarclia
~ "oovia Colonial."'Sarg~nto de la Comandancia de Bar- Sargento de la Comandancia de Hucs-
c'e:ú,la, D, Ildefonso Lorengo Gragera, ca, D. Pedro Murillo Honcins, a la ce
a la de Barcelona. Huesca.
Sargento de la Comandar:cia de :"eÓn. Sargmto de la Comandan\:ia de Gui-
D. Victoriano Felipe Solturas, a la :k púzcoa, D. Gabino G'arcía Iglesias, a la
León. de Guipúzcoa.
SaJrgento de la Com¡;mdancia de Ca<;" Sargento de la Comandancia de G'la-
tellón, D. José Franch Blasco, a la lÍé dalajara, D. José Gutiérrez Caldera, Do
Castel1ón. la de Guadalajara. •
Sargento áe la C=ndancia de Caso. Sargento de la Comarldancia d'e J?en,
tdlón, D. Fran\:isco Ponee Sabater, a D. Eduardo Bellibre Fernández, a la
la de Ca'stellón. de Jaén.
Sargento de la. Comandancia del I4." Sargento de la COlIlIa'11danda de Al-
Tercio, D. Francisco Lafuente .Goma- mería, D. Cleofás Céspedes Serrano, a
10, a la primera del 14'" Tercio. la de Almería. .
S~rgento de la Comandancia de Gr:¡.. :Sargento de la Comandancia de Ca,-
nada, D. José Sánchez Murie!, a la de tellón. D. I...eo<nardo Garda ~rona, a
Gr:mada. la de Castellón.
Sargento de la Comar.dancia de Lé- Sargento de la Comandancia del 14. 0
se, D. José Sánchez Benito (1."), a la Tercio, D. José García M'iguel, a la pri- ,
de Orense. mera del 14.- Tereío.
Sargento de la Comandancia de· Lé- Sargento de la Comandancia de N a-
rida, D. Gregorio Tomé Lac1austra. a varra, D.' Isaac Sendíri López, a ja (le
la ele L6rida. Navarra.
Sargento de la C=ooa>l1cia de San- Sargento de la Comandal\1cia de }'Iu:,-
tanckr. D. Juan López Herránz. a la cia, D. Francisco González Sáncí1cz
d~ Santander. (S."), a la de Miull'cia.
Sargento de la Comandancia de Pon- Sargento de la Comandancia de Bar-
tevedr-a. D. Jacinto Modino Bonilla, a celona, D. Juan Solanos Prado3, a la
la de Pontevedra. de Baroelona.
Sargento de la Comandancia de '!P.- Sargento de la Comandancía de Ali·
lencía, D. José Vieco Garda, a la ¿e cante, D. Vkente Garda Ferrer, a. la de
Valencia. Alicante.
Sargento de la Com:aooancia de Va- Sargento de la CotmlJ!1dancia de Ba"-
lencia. D. Domingo Izquierdo Llovell, éelona, D. Agu~tín Juez García, a la "le ,
a la de Va,jenci'a. Baroelona.
Sargento de la Comandancia de Bur- Sargento de la Comandancia del 2':'."
gos, D. Eustaquio M'artínez González, a Tercio, .D. M:a:rcelino DQmíng-uez Ca-
la de Burgos. nales. a la segunda del 14.· Tercio.
¡Sargento de la Comandancia de Ta- .Sargento de la Comandancía de Córc
rragona, 0'. Francisco Fer·rándiz R.?- doba. D. José Cañero Toro, a la dr
clríguez, a la de Tarragona. Córdoba. '
Sargento de la primera Comandan- Sargento de la Comaooanda de Lugn.
via del 21.°ITercio, D, Juan Tomás Fe- D. Silvestre Fernández Fernández. a h
rrer, a la primera del 19." Tereío. :le wgo..
Sarg-ento de la Comandancia de Za- Sargento de la Cümantial1cia ,,~ V"-
ragoza, D. Dionisio Villar Calonge, a lencia, D. Juan Cerón Martínez, a la d"
:a (~e Zaragoza. . IValencia,
S. a·rg-ento de la ~0manda,ncia ,de Za- ?ar.gento de l:'l Comandanciq oe l,h-
r;¡!:!oza, D. Gregono Aoores Gomez; a drId, D. GregorIo de Frutos yeh'-c,), ?
la -dé Zaragoza, la de Madrid.
Sargento de la Com,n{]ancia de' T.)- S:argenrt9 de la Com~nldln'1"'::1 ,-1, T ",.
ledo. D. Torihio Martin Jiménez, a 1-1 Palmla·s. D, José Ramón V('rd<:ra, ~ h
(k~ Toll.'do. de Las Pa
'
lmas.
S8rf.!;l.'nto ,1" la Coman<1and:l del 27'" Sargffito tie 1~ C()mand~-nc;~ dPl T 1."
Tercio. D. Ricardo Barajas Padilla, a rT'ercio. n. Francisco Galván f'drÍlr. 1
la ~eg\1nda del 14'" Terci n • la nril11Je'ra del T4. 0 T<:rch
Sargento de la Comandancia del 27.0 S~rgento d·e la ("om~m1~nri1 (In h~"
Ter~:¿. D. Ferna''1<1r> Lechuga Rey-es, :1 D. Francisco Ferniin(lez :M'0Y1. :l 11 ,-1"
'1 '·"gtlnda del' 14.0 Tercio. Jaén.
S;¡rgrnto ele la Comandancia de 1\1- Sar¡rento del 2/'i." Toercio. n. Ar~;-
mería, D. Fernando Alnrez Martín, ~ miro S,ebastián Paln1'l1oero, n h ("nmo '·-
1~ rie Almería. danda Sur del 4.' Terdo Móvil el!' 10·,-
iSargento de la "Comandancia de Ge- i l"r,*=a.rriles.
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cio.
oO·) eL: l',_ 'n':~!::h,l1c~a d( : ';1-
CJ.FIZ, 1). R\~1-~r'.') R8:n'.'·-Q t...>r\·; " a
1:; .de B:;dajo?
Sal-gellt ..: (:c la Cumand2n:ia ,-,~ lx-
,-id::. :D. )0.-< Sl~:-.r(:z. _\rj:-dn~y, ~ j., VI:
Lérida.
I<1Qba., D. Paulino Martín Sa'ntos, a la
dte ,Córidoba.
SargT r'..I1 o , de 13, C()l:nn;~1i:lan:i~l l~C s~­
gO\';a: 1). Pdrv l ;il (,alinde). a ;:r i.-
S<~, Iyía.
S¿~·~·~T;;lLl el:: la Jl1'i1n~ ;-:1 e ;:;,,!':;,.!::~'>
C::l d{,l ..2~.0 Tc'reio, D..\r1 I ,i!-,1 l.' '1 ~
lh'l",'::1ll. :t l¡;. ~):-::nc~':t (:~'l I:~," '1,'1',<\,.
S:lr-.~('i:\td rL, l·a Cr ,t1i,:t':Y'. ::,"::"-l (',
ria. f). Fortll:J:lto G:l:'C;" S:;,,;:, :, ...
':e So,': ...
:'~:.t':·2T·~~l\ :;C' i:l pri111C!·a ('(':-:1:-"1",:,'.-
cia t:c1 ,~I.'J 'fer21(), J), F(~i,,:i'~f".'~ ~'.::
~l· l~;-,~I: '. ;l ;a pri:l1C'ra ¿el 19. 0 Tc-r-
la Coma~1IC1allcia de Gc-
Corx~úrl \-c.:·d::gü j a l';
Sargelllto del 26.' Tercio, D. M;l~
nueJ Can~ó Pallá, ~ la Ccm.andanci:l
llune dd 4.° Tc-r,cio ~lóvi: <k 1'nr",
car6Jes.
SaJrccnto de
rocn·. D. Luis
de (;ero11-;'.
Sargci"Uto do( la C(',;11:3.1:Ll:;lln::a de 'St>
g,':\·:a. 1;. tgrull::io ~t3.rtll:"...'''?; ~h,rKiil'~~:.
a la de Sego'\'ia.
:-)::.,::.:~nt¡) de ;:1 Co:n~p.d(ln·~i3. (k Z;-t·
:]";0;'".' 1J. Con-st3üti::o L,:'zano \kt. . ..
¡~ de Zamora.
~:3.!i_~·Cn.tCJ ue la Comllj~:dallcia ck C111-
,;::c1 R.'a!. D. Jenll- \[a·;ti""z Frc,nc;;·:.
a la. ¿c C:uiJa¡J Real.
Sarge-a-to de la Comandancia de Cá-
.:eré:s. D. Don""to Cid :llo11-6'c. a h (:c
Cá.ceres.
:-).:;-; 2,'C'11't.) d~ la Corn:!.1¡:1J/1c1a de Ba-
<k:Jos, D. A,lej:m::1ro IC1amorn \:'21'-
baJ>, a la de Bar.lajoz. Sarge.n:o de la COn1c.~:da·rJ'i;: ele C;c-
Sa:-g::nrto del ~9.o Tercio, D, Juliún rona. D, E.gés!¡po ?\I.al:,tín ',~alkj:, él. :a
P;6'Th::ras Gard::, a la prim"ra Co:nan- de Gerona.
u-,;n-:ia del 19.' Tercio. Sarg;e¡::ü dé la Comandancia de Viz-
Sargento de .Ia Co:na·ndanc;a de Lu- ca::a. D. José Día.z Lónez (2.°), a la
gc D. D«ni,n,go Arias Cü!stro. ala de d'é \-izcn-:l.
Lugo. S;¡¡rgen:o de la Com3.ndar:lcia d~ \-i~-
S d 1
. C ~ caya, D. Go::zalo Roa ~fuüoz, <i ,~, ce
:wg-ento e a ~r:méra =Cl:Q>I~~.::·:'- Vizco.va.
cía del 21.° Tercio, D. Hi¡;¡ólito Vives Sa:rgento de la Coml:mda-ncia de Le;-
:Veonart, a la primera del 19.° Tercio.
S;rrgenko de la Co-'11'al1f.la.ocia de Le6:1. groña, D. José !lfatías Redr:gl1'cz. 2. lo
D. Arsenio Fernández Lueas. a la dé de Logroñe.León. Sargento de la Ccmamda,..c;a O~ S."-
bnmnca. D. Rafad Prieto !lla!~so, a l3.
S·¿;"gento de la Cocn-'lT:<b:-ria de Cá- d<- Saóama'11ca
¿·~:·e-s. D. Jl1':ián Gómez Pedrera, a la Sa.rg.ento d~ la COI11'a-ndanocü de G::-,-
:le Z:lJ:nora. dI' D" . P\'"S:>:-gc::'to ¿e 1::. Comanda;:I:ia d" C<'- a ajara. . 1- rancJ'co uerto. 10,to, "-
-;,:;n. D. Juan Reyes Doblado. a la G~ 1:, de Gua:!.:daj:->ra.
Coruña. S¡¡';'gen10 de la seg-unda Comand,,-:-
cia ¿e: 23." Te:·c:o. n. Juan Gallardo
S:.,-gc·;-;[;. de h Coma·nó,'TIcia de S~- Sány.lez. a la de Hueka..
h~a·lC3.. D. Pedr:> ~r'3.rtin Ru·':J:o. a la SaI';!:c-nto de la Comandénci? de ;->.
j~ Salaman:a. t2n-de-r. D. Just·) ROl:::!.J'uez S;m:kz.
S" ;'2'C':Y,0 ele ::¡ ,pri:f:oera COI!TIGndan- la de Sania'Poder.
ei;: tl~: 28.° Tcrcio. D. AEton'o !lfolicc S.".~.f'..e11"o de' l~ C ,1" \T
r,c\'erry. a la de Se\.ilh. ~.~ 'e ... .On1~::!Xla·nC;a 0-2 ?o-
S il C . 1b.:l.-;>Ed. D. ] ll-Sto E'·... ·~n'.e E SCC;JZlr, a
. ;:·'.::-ento <,e a -::mar:d:mc::J. <:e "-!'l- la de Valladolid.
\'-.:"a. D. E:,rique Br:¡·\·o De:1ítez. a h Sé",o'e:lio d~ 1:1 seQ'::'¿a Coman¡:an-
de ::-'lá'alga. ci:t o~: .'l.0 Terc:o, ·D. SaI-.·ador Pe-
S3.rgc;-,to de la CO!':12nd·an1da dc GUll- iegero "hrtll1c:~ a h s·~gunda del 1<J.'
rJ:¡:~;a:-:.¡, D. ::-.r¿,,¡ico Auiión Coron:JJdo. Tercio.
a h de Gu,adahja,ra. Sar~,~·:1to (le ':¡ Con1a'!'d~':'I:ia de Va-
:-:",pe':lt~. de la Comal\1,:::¡·n-<:ia de Gra- l~l:'C;l. D. Jc"'~ .hn:l Lloren;;, a la de
ro" .. ·... D. J's~ I{ajas IlIesca,s. a la d.? VaJenc:a.
r;1'::!1~':l¡;. S.:lrg'C·"to <\c la Coma';:,:hl1':::r (le Ba-
S:1:",ento de la Comandancia de 1eare'. D. ]uCln l{ie:'a Do.rr.in:;o. ". la
';1':::,e. n. ~\k ..mel Formoso Pdeteiro. de Baleares.
;¡ :a de Ore:1I'.;e. d
<.; Sargrn~o dé la Guardia CO]("'l:?L O!l
• :- ;¡r~f'~ltt) Ü:' 1a ~onv).:!1(!{lDc:ia de B:l- T);< íin (;r;nzfb!e-z i\lv:ircz, a 1:-!. G~!1rdia
(!;\1'·7, lJ. Lu:s ~~(>bs nor:~l2,·q'.. ? la de C" '1
Bal!ajoz. 0.0'11" .
,. 1 ¡ ',~ d' ~_ ° S~lr~'C:to de la Coma,nt1:'n:ia (le LZ5~. ":I;'C.C:l', ¡) Le n ,-o:n?'l1' J.'n:~:l del -l' Palm',', D. Fran;:i'-.:n "1 ,'1:; G~r.:¡a. a
, l', ~1·. ] l. E,t:'!)::~l j~'lez Sa'llcho, a la la d" L:>s Palma6. .
':[~1l¡;;\< 'tU 1.1'" j ~rt'~~ . . I ;-:;.r'.:' '¡;'n 'ie la C< l11a;l,r:'!1'::a ,k ~.:a-
. ~~~'L'ntn <1;". 2('. I el'iCl~: D. /'..10::- elrid. n..Féfa':-i.io Gómez C~b-r:;1I1. a la
:Cl :.!: :';-:i.. J ¡ r:Ll,). , b. C,,'na·:vian:h 10·H ~:l
". ¡, o T . "'1 ¡ r. (r, ~\1 ;¡"¡\',, .
.·r:- ro\:. 4. erclO ,,1<WI (e ,'erroca·- <:; .... "., .... , <1<. 1" (''1111'11,.1°'''':'1 d·" tu-
'] . • ., .. _, ~_ J 1 ~ . n , ',,' ...,,, 1, ,
rr: ·t,. go, D. Fra'!lciSW Pérez Bermejo, a la
"" '."¡';'(') eL 1:1 c.fl,:~!·d~l1da :k CÓI'- de Lugo. ,
(: ,o,.\. D. nasili.) ()s:¡,Jo L:~bra.r1or, a la :');;1-":C11tO elc la CO'l:'~Ll1d~ncia el" nYle-
tIt- Córdoha. do, n. Franciseo PO'rtilJo 1.:I.ra. a la
;-';':''''..;,.¡;.;" de ::1 C-':tl1al:1'llan:i;¡ (~;~ Sall- de Ovic-o<i.
,;;::':.:' ¡j. El11il:" Follscca l\1:
'
;-till. a Sarg-el1to de la CO'll1a'lldan:l;r ele Al-
(11.' S:lntal1:!cr. b,;ce-1c ll. ],sé FISlpil1tJ!'a (;arda. a la
::~a,rgento ele la ('om:ll1ir]a¡lcia d~ Sao d·e Albcde.
lam:l.IJ:'.:.a" D. Felipe Vak.ro 1la·rtín a la Sargento de la C0H1aI1IClal11cia de Va-
de Sailall1l<Jnea. 'ok-n'Cia. !J. Joa'¡]tl-í'11 CJ,rbí JU1<1!n, a la de
Slairgel1to de la ComIandancia de C6r- Vak-ncia
:-largcllto de la Comandancia de Viz-
,,;;ya, L. ¡\11urés Villalmazo Ramo;;, a la
de \ :z.::~.\ a.
~::,:~,.;;ü el~ h C.'1uandan6a Zara-
C;i.¿;i.•.•')atunúlO Escart Grau, a lz.
,i.:a:'··, za.
'. j c;e la Comandancia de B:l¡-
Juan 1Iartínez Alcalá, a la
".:-' J :arl'dcna.
::::·r;:,·,·\u ele ia prinlera Coma¡:úan-
:iz. ·.k: >." Tercio, D. Antonio MuiL::
':-1c,;·;:;"s. a la de Sevilla.
~;~~"~'.,) ele la CD:nandancia de Gra-
" : ,c., •L:, C:,ndido Pe1áez Moreno, r.t la
~:''';:'':':J úe la Co-m:mdancia de Cas-
';,. i'. To'nás Albert Barberá, a la
:C:" e <:.st~;lón.
::: :,~:C¡:,J de la Comandancia de Cá-
~~eo.·:;' P~i:nitivo Barbero ~lcrales, a
.2 cce C;;ccres. '
5J,,,e:'v de b. €omandancia de :Mur-
::a. jf .1 ;,:an López }'fegías, a la de Al-
:Ja:tte.
S:;rgé'Eto de la Comandancia de Va.-
ren~:a. D. _<\ma-b~e E~parza Vil1ar, a la
ce \~ale:1c;a.
Sc:-~ento de la Comandancía de GU3.da-
1,i;>.~a: D, Pedro Atienza Llorente, a bde GuadalaJara.
Sargecto de la Comandancia de Guí-
"úz:Ga. D. Juan Palan MolI, a la de
G~1:~1úZ':::-ca.
Sarg-ell-~o de la Comandancia de- Bada-
jc.z. D. ,Tosé Gómez Piñero, a la de Ba-
d?.;'oz.
Sargec:o de la Co;¡;-anG?.-nc;a de .-\vi-
la, D. L-~cia"o G;:¡'rci:t Pc·,al, a .;:a de
,I\·,::a.
S3j7,e:-:to de la Conn(]':h;,'~¡a de L;~­
go. D. 8·,,.il:0 \-w1iñ" Prieto. a b de
Lu~o.
Sa-g'ento de la Co:nanda"ci3 ¿e :'fú-
:aga. D. _-\nton:o \~i\"ar Sá'L::b.ez, :L 11.
d,~ :\f:íb-;·a.
SJ.::-gen :.::. d.~ la CO;T!a:::(i2::-:·:ia (~:: s:-:;-
'.:~::1~.::7". 1), J()~¿. CT{I~l{'Z Piqu;:or;::s, a :3.
de Sa:ntc.d~r.
c: ... royn" 'o d.o 13, S"'(T'l~'! la er;iP.... -t·yl'7C-'ci~ dél';,!" Te~cio. 'I).·Fe(;er:c~.~·~'I2.;­
~~(! }'fatr·y. 3. 1:1. seg:':"~I:1.a cl..::l 10. 0 T<:i-
CO.
5argc!:'~0 de ía C-I:T'3.!dallci:J. de \-;é-
lcn:i3. D. A.'~d:ío Go::~.a1vo Gcnz~.:-·o.
a la de \7 a!'~n':¡a,
S;¡rge-;':o <k la Co"pn:h::c:'l de Ah-
va, D. \'¡,'en~: A.m:?:n Cah'e·te. a.,.
de .\1:t'.",. . -
52":l':~~:[) 'de LJ. Cvr:}J11.:J:l"~,::i:l ;:t,.: ::.
yar:-J., D. ~~c"'::rf:\'. ~\:-U;:l ~I\.'.·~;:Y~, ~
de ~r 8.r\':1:-~'~:, 1
S1.r.~·':·il~ de L C.~;~·F;~~a CC,:l:~;,:::':~;f'­
Z"ia dé;...:1. Ter-;C:0, j-;, P~Jro r~' ;·n:.-
ic". "-"a. l.';; ., '''' :'l-:';!!1::h (~21 !{).'l '1".: ,.
cia.
lC1~r~:.;e;;<.Ic~l,~~ 'lla1::~:';)J;~:d~~~~~:~~t~,e ~\' 1~
eL; \ ~';:':'~l('i;1.
Sa~'L¿';':l~I~D c~.~. la , CÜ';nal:dall,::~i riel 2;;0
Tercio. J l. :.1"111:': 1,1!,.::~~0 ]t.::arrrs. :;
la s~'-~'U'nJa (le: L'¡', 1 cr!ClO.
S;T'~:('n: (~~;:1 C'. r.l12.D~b:nl'::j'i (~_~ () .. :,_
(_!o. D., I;,,::I'Jr{) I~~k'sias ,1{C:le:¡r';'gl1ez, a h
':le Onu.u.
S'arc:,~,,'I.. <1: Ji! ClJma.nchncia tIr Gra-
llade. n. :;~n:¡·c¡() 1.ópez C-onc;a, ah,.
de Grall1Ja1dJ..
Sar'4eIJ.(1) de Ja Comandancia de Cals-
tellón, D. Joaquín Giner VilIalonga a
la (;c Ca;¡tellón. '
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Caballcría
a ]a ~.: S~ll;l:'i. Lr~~~~ (:2 Te"
:~~~rg....<l.c,-1 t..e ::: C0nlz..::-·i.:':':~"'::~~ --,"
~f._:-;:·._ .. lJ. E:l~',-!1:,-) _\gt~~t,~.J L:~.- ()-;
:3. i)r:i1~<ra dt'~ 14.0 Tercio.
. S~rge:1to... ~~,: ~a< COll1Zt!HJ::';..::¡, Ge
;<.nca, D.•l1anue¡ Tü:'r':s l~JrÚ. c. le;
Valencia..
r>~"1111'1. ~ ... E:"! \-:rll1(l' (1.. 1'1\:('('~1-
1t;;':;.; {>11 el :f:·tícll~(l '-'n :L1 r("2:~(ul" 1~10
:::0(:';".11;;1; (:(-1 ('.(,1·ce';i'" rk (;:la··\.l:,'~" J¡'\\'c-
1l~~,. ~:·)··(.h:'.;l() pUl' {)':{kp ;:ir~'l1:~;" (L:' :~:.
d: ~~'_'~~'~\l {;,e In22' CC_ J,. llÚlll. .:J;'I,
F t'e "1 :p\tcr10 11:1 ~::nl'lo ¡Kli" t- ':,\"C_
"~:'(:!l\;~ f',j~Tr',:'~·-~r q1le lo' g-'1:1r:li,1<'; jÚ\'l>l~~':;
(:~:c ;""L' ·l'XjH',';.,all l'll j;, ':l:!'l1i("~í(' r~)l·':':!'lll.
I¡t!: :"ll })ieza l'f)'1l Pc.dnl .~'t. Tea n~:'.'n y
t:'nlV1~a ,\,\111 (!1:-1aVl() San,:,1v:z (.l\"r·~~:l.
s,,";;n rlc't;lla~l{), a las r"n:~wlal1ci:1 t¡\I<.'
e11 dicln rchci(lg ,(' ks cnIlsi~Ila, f11
cuyas ullidarles causadl; ~ita ~Il In r"-
vi,ta administrativa <kl próximo mes de
septiembre.-
Sargento ek h C~llla·,,:l;::lcic, ckl L'."
Tercio, D. Conc2do S,'¡iz J>1;;;~;'0;', a
la »r;m.'~a de: 14." Te'·:i0. .
Sargento de la Ccmandan,:ia eL :-;::-
¡amanea. D. JU7,n Sannnrt:n P~:·l'!...,
la de Salamanca.
Sarg-cnto d..:- la Cü!na::da:L<a (;:..'~ 2;-."
Ter-::::o. D. :-.¡ a:'iJ[!.o Lak1ct:J ];ic>·,:,,,, a
la :;egumla dd I..¡." Te~,:i(,.
Sargoellto de la COInül](1:laci:J del., j .. "
Tercio, D. José Ripo.Jl Pal1aré>, ;1 ..
prim~ra dc1 19.0 Tercio.
Sargento de la Comandanci'l cíd (,:¡il}-
to Tercio, D. José Morán Perdó, a 1:1
ele \"alencia.
Sarg.ento de la Comanda!lcia (lel .!I."
Tercio, D. Fernando Cassani Moraies,
a ·la se;.;und<i dé; .Ir)." Tercio.
Sargento de la C~l11andancia del 2]."
Tercio, D. Isidoro Ortega Cart'!>, ? la
prim2ra del 19'" Tercio.
Sargento de la Comandancia de P, '11"
tevedra, D. Dimas Llamas C<:n:ew,. a
la d~ Ponieved.ra.
S,;-gcnto ,le la Ccan:111 é1ancia de J aéi1.
D. :e',í's Fc,mández L:ft:.enk. a la ele
Jaé¿:
,S:>fQ;Cqto ele la COlllal~(lal1c¡:l del 14 o
T'cn';o. n. A,'hu-t" Go"cl:, Izquierdo, a
::: "'i1"J~:':l eIel 1.1." T{'rcio.
~~;.l'gT?;to de la C()!n3n~lallci~ elel 1:1. 0
Tcr:ir. n. '\Lan\.lc'l (;:1'1:11:J fJl1m,n:, a
':z ~~··ir::·:'"(: cid ;4.° 'T,...~·:,:-~o .
~-"":~'':'r.lljJj de la C'IJll~:J1'1~'11::~a rlC'l 1.1. 0
1\~-~':o, 1). J:-;St' S\~'-i'l:~r' !\1,;~.;1·C'. Zt ]~
T;'·;i:1Cr~' (!'c! 1;.0 'f:.r ...<(1
, '
(1": l'
. .
h, ;"):.....,.a:LL.• ~:;:.
':l'j:a1 a,ra., !J. Ba:silio Rohledo Ga,rcía, al; Sar:~:n.t~ del 29,;':?C:'cíD, ]).. .0<.::1)'2;,'
L{ <l"e G:l.:.td.:.!aj.:,:-a, 1.1.-) ... l._ JI~H.l ~\,:~<1;.t.......1J ~l 1.:. ~,.ll ...... ~{ "~
S''''¡·',.2.(i~':0 ti. ... 1:1 l\:(D~lf:,,:~~¡~I-=i~ (:,: 1~;(- 1 J. 1 t::',:.C'. .
{lajcr~, 1). Z:,,:an3.s Ferl::iilll::-eZ l)~a/l " "",.J" ,,~j 2).' "J l::'
.·~\t'-¡<. 1) .. _\1 :r:- a >,J (j;-'.'
:a ll\...· 1~o_;.~C\Z.~'·:L
::;-.~~c:.:: c ...' J:~ S<~:I1:';.t 1..... 'L:n :;~~!;, '
e:,. i.L:l .2 .. " 'j ._,,·· ... :u. u.. \.::-~)::.l; i":(l.:n:
c~u.
.s~l.~z::n~J {1.-:: la Cl)'l11~.:Ll<~::~:,~i3 dC' lJc,',-
: c·:c:.i,;:, D. :lbllud RO:1!ríguez López
~iC,l, a la (:.~ Pon~c,.. t."J;:3-.
;)2~g('11:() tl.: I~ Cu!n~~¡:j::i1:'.::ia c:~
.:e~01;;';'. !J. P2.b>J De:-l1al l>itz, :~ };t (~{:
Bar..-:<:Lr.::a.
S~ \ gentu de ia CClll.1ncÍancia ele! q. Ú
T,:~~i~). 0..;.. E~t(ba:n l...ó:Kz Ee~,(:'s 3. la
r:.!-::n.:.:ra d:::i I4.') Te:-cio.
Sargc:Jta de la Coma11clancia de FU-
ca!Jle D. )'Ianue1 ~lartínez Delgado, a la
de Alicante.
~.2.!rgcllto de la CorUl::::'iK~an'.::ia d~ Bur-
gos, 1). Anto11iv León Brito, a la s~­
gumla del 14'" Tercio.
,Sargento 'de la CGmandancia de 11lU-
cia, D. Pedro Sánchez García, (5."), ¿¡ la
de Albacete.
Sargento de la sCl6unda COC1Tl,::da':loCia
del 21." Tercio, D. Pa6·eua,1 López Na-
\'~rrc, a la segunda del 19: Tercio.
Sargento de la primera Comancl.an~ia
del 2S." Tercio, D. Dcmingó García
Scane, a la de Sevilla.
Sargento de la Comandancia de Ovic-
do. D. Eva,ris,to Herrero RoJrigo, a la
u~ Oviedo.
.sargento de la Comandancia de Se-
gavia, D. Diego Calvarro García, a b
de Segovia.
Sar~ento de la Comandancia de LeJ11,
D.. Ignacio Mielgo Montero, a la de
Ov:edo.
Sargento de ;a Comandancia riel 11."
Tercie. O. Jos,é de la Jara Cala, a la prj-
mera eJ.el q." Tercio.
Sargento de la Comandan,cia de Cór-
doba, D. Enri'l'uc Alejo Bla3co, a 101 ée
Córdeba'.
Sargento de la Comamlancia de :::: ¿'-
vana, D. Francis'2o Gutiérrez Yonk, a
la de Navarra.
Sargcnt'l eJe la Comandancia de Co-
ruua, D. Latino Torre L'ste, a la dé ClJ-
ruña.
..~;~rg-'ento de la COn1;1.11'da'1:::;a (!-c~ L+."
.!'-ercio. D. Gerardo Car:aga Sampal.l.
3. la nrimera. del 14." Tercio.
Sar-~{'l1'(o c:c la ~'e?;llI1(la C(~ln;tnlia;l(~',::
elel 2'i.o T,er;.·io. D. Rodolfo Htú C:l1'-
da, a la ele Hlleíva.
Sarge1l1o cíe la Comandancia ele A':;¡:1.
D. José l':\lnmotH Ca1)r,cra, a la de Avila.
Sarg·,·:}:o cito la ¡lrimera Ccmanelancia
del :1': ·Tc~('io, n. I\ntonio Sanial;:¡
Ti{'.rno. :l la ele Sevilla.
'Sarg("nh ele );¡ C()In~''1dancia de C'.-
1'llña. D. Clemente López Sacristán, Q ,.;1
e1<: Corl1ih.
S;I', 1,'.'11t, , de :;1 (0I1l1'¡nl];¡lh';'1 ,k S,'-
f"ovia, D. Jl1~n ~f.:trljl1 L!<l!'{'ntl" a)., ,ic
S<:~~( "in.
San~rnt() e~2 la C':'l11anllanria de 1'01,'-
do, D. Ca,:,<:1d;'as (,car,cia S:\·':17.a,r. a la
d<.' Te,ln!n. •
Sargento de la segunda Comanclanda
MI 2.1.0 Tercio, D. Uelis TIodelón Feno-
110s·a, a la segu,nda del 19'" :rercio.
Comandancia de So-
Gái-óa Viouesa, a la
_ .: 1 .' :_~{E~~¡.
.: la Clill:lllClanc;a de :-.i:'t-
'~ !:-~f l{ t~~'d:.:. ...\gua's, a la d~
S:1nt\.';l~,~O de ·la
ria. D. F,';'IlJl1l!O
de Su;·;:I.
S:·.'·'~' ::" J.? L! Lom;¡llC:ancia d<: Ta-
L'l'~;' i';~" ~;. \'::l'11t<.: ¡\llcL-'l':'U l~~~clal, a
lél.,p'l.
:\1;.:
,~':';.~'"" c() (k b. L'U¡na¡;1Ic1a·n:13 de
H"ll. ~ ~~I 1 l. 1-1 :gilliJ l~odr\~~;-('~ (:e Li-
z~n~, Le}!", ,l,~"c, a la de I-Iu..:s~a.
S .... '.'.~' .... :. de la segu:1Cla Lorna:lóan-
\';:1 (L: _:;.' Terc;o. D. Juan Rcdríguez
go:-r·.:ro (2.) i. a h. de l·h~el\a.
~~,;·.:~·-::··;:(l ~:e la C0í11cJ.1aclanc:a <le D2.r-
·~e;c;D. D. José :-'1 un~an~ SaJ:;¡,s, a la
d~ 1"\:1:·c'-,:· \)".i1.
Sr.,,·c:~t'.1 d~ 1;: primera Com2~ldan­
<:ia ek:-1 :8. o Ter:io. D. José Gt:Mcl::::lo
~¡a,t:'l(:, .. :l la d~ Se,·ina.
S;:r;re-.:<o ele la Ccmaru:l<J!ncia <le S~n­
t:¡n1~r D. .íosé :-.raría 'leci San Ro-
mác', a 11. ue Sa,l1tander. .
Sargel't;. de la segunda Comandan-
<:ia del ::1." Tercio. D. Gera,rdo ~leri­
no ~Iarinas, a la segunda del 19: Ter-
cio.
Sargercto de la Comandancia de
Ore~1"e, D. Vicente G:lrda Cifuentes.
a la de Orense.
Sa'~':;rg:o d~ la ComaJl1da'!1cia de Pa-
.:c,,:.3., .L'. :,laximiJno \"aJldaliso Her-
m050, a la de Palencia.
Sargento del 26." Tercio, D. Eleute-
r!o :-'lore¡;~ Ga'rcia PéFez. a la segunda
(om3IL~:;':óa del 14." Tercio.
Sar::;ento de 1a Comandancia de Na-
\ arn, D. Jua'n E:saill Esaill, a la de
l\avarra. •
Sargel'~o del 26." Tercio, D. Maxi-
mino SúnlJlez González,a la 'COIlTIan-
dam:ia Sur del 4.° Tercio Móvil de
Fenocar'riles.
Sarg'cnto de la Guadia Colonial don
Satunúlo Domínguez Cáceres, 'a la
Gua,rdia C(110;Ii3:>".
Sar:genL;. de ra COI."lJJa,ooancia de Jaén,
D. Carlos Roca GaJstaMo, a la de Jaén.
Sargedc; de la Comandancia de 1.ú-
grofio, D. I3oniiaci'1 Prieto 'l'rigueros,
a la de Lo:; roño.
Sar!<,ento de la Guartdia Colonial!, don
\' icenck, Garda Blázquez, a la GuaT-
dia Co!cY.lia1.
SaTg-rntc de la ComalDJeb!nlCia de T~­
ledo. D. (~r(',:e'1locio Sánchez RcUrJ,;;uez,
a' la de 'reledo.
s,argenU, de la ComandiaJnda de Sa-
L:lTIla'll:a. D. Julio Sall]1:os Pérez, a la
·áe Sal],a;;!1al:1ca.
S'3:'l'~('nto de h Coma11lda'¡1Icia' de Má-
laga, D, ) "'l' Pl:,encia Ortiz, a la de),1 á,Ja,ga.
Sar~'c"t" ü,1 2Ú." Tercio, D. Mamd
Diaz A¡llnlL', :l :~ e 1l1ancl'al1cia ~,;r­
te eld .1.' Tl'l';:io ~lóvi,1 ele Ferroca-
rrik,;.
S:1 t Q;C1\1l ,1: 1:1 Com.a'llClarbCia dd 14.'
Ten·j, .. J J. Trinidad Delog;¡v!o S~a'vedra,
a la ·~,rjm{ r;1 (lel 14, o Tercio.
San~l';"('1 <1e la C01lla~lklan<Cia de (;ni-
1¡Í1l~·O:I. 11. :-'1,\11ul": Carda del) Curral1
a la 'rle (;l1i·pÍlz.coa.'
~,ar,~ento ele la Com:llt~da,l]CÍ>a de Cór-
d,"ha, D. J l1an Cfha'Vcs Cam¡pos, a la
de C6rdOlba.
Sargento de la Comaooail1oCÍa de Gua-
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AZAÑA
AZAÑA
RELACION QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTInDAD
Señor Jefe Superior de las Fue'rza's :'1 i-
litares de Marrueoos.
Señor Interventor' central de Guerra.
Señor...
e
Excmo. Sr.: Confo'rme con lo solici-
tado por el teniente de INFAM]ERIA
D.' Angel AJg:uilar .Gómez. del Grupo de
Fuerzas Regularcs Indígenas de Ceuta
número, 3, e3te Ministerió ha' resuelto
ooncederle veinticinco dias de licencia
1>Or a'suntos propios para Italia, con arre-
glo a lo prevenido cn las instrucciones
aprobadas por orden de 5 de junio de
1905 y circulares de 5 de mayo de 1927,
27 de junio y 9 de septiem.bre de 1931
~C. L. núms. 101, 221, 411 Y 681).
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumlplim:ento. ~1adrid, 28 de
agosto de 193.1.
Circular. Excmo. Sr.: Ppr este ~I1­
nisterio se ha resuelto conceder a 103 je-
fes y oficia:1cs del Arma de IKGENIE-
ROS que figuran enJa sigtfiente reia-
ción, e! premio de efectividad que :l ca-
da uno se le señala. a partir de las fe-
cha:s que se indican, con arreglo a lo
dispUJesto en las órdenes circulares de
24 de ¡unio de 1928 y 2Ó de septiembre
~e 11)29 (D. O. n'1Íms. 140 'i 216).
Lo comooico a V. E. para 3U conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
agosto de 193~.
Tenientes
D. Cruz de la Gala Ibáñez, del re-
gimiento de Zapadores Minadores.
ID. Enrique Paniagua Rodríguez, del
mismo.
D. Francisco López Pedraza, del mis-
mo.
D. Pascual Aroona Donat, de! bata-
llón Zapadores Minadores núm. 3.
·D. Antonio Albares ),1iró, del regi-
miento de Ferrocarriles.
D. Antonio Comas García, del regi-
miento de Zapadores 11inadores.
'D. Jua,n Bellas Jiménez, del batallón
de Ingenieros de Mclil1a.
D. José Sánchez Gonzúlez, del mismo.
D. Alvaro M¡artínez Pérez, de la Mae;-
tranza y Pa:rquede Ingenieros.
ID. Arturo Navarro :Ylill;lll, del Gru·
po mixto de Zapadores y Telégrabs
número 3.
(D. José Añorbe y Díaz de RacIa, del
,batallón de Pontoneros.
D. Mrall'rício Idarte Mateo, del Gr¡lpO
de Zapadores para la división de Ca-
ballería.
D. Antonio del Valle \' Carl'J;-Roca.
del regimiento de Zapado'res M ¡nadare,;.
D. Antonio Alvarez Fernández, del
mismo.
AZAÑA
AZAÑA
para su conoci-
11,addd, 28 de
500 pesetas por w! quillq¡¡enio, a ¡partir
de primero del presente mes
SC'iíor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
l:t;tres dr Marruccos.
Señores Director general de Marruecos
'Y Colonias e Interventor central de
Guerra.
AZAÑA
•
para: su conaci-
Madrid, 29 de,
CASARES QutküGA
(De l;-Cauta núm. 241)
CONCU\RlS ()¡S
Subsecretaría
REL_KIO:-< QtlE S2 CITA
fr-¡ I ,
Ce1lllo guardias de Illfallte'ría
SECCION DE PERSONAL
Mini~terjo ilt:> h (}uerr;:l
Lo que c01111tmico a V. E. para su co-
r,o::miento y efectos. Madrid, 28 de agos-
to de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
do(' Ila PresidenCia deJl Coosoejo de Mi-
nistros (Dirección general de Marrue-
co·s y Colroias), se a:nun:ia.n a concur-
so tres vaMlll1ltes, más lalS que puedan
S':licr Ins~ctor general de la Guardia proOu·cirse de. esnibiente3 del Cuerpo
Civi!. . de Oficinas 1-1ilitares, en la Agmpa-
cióll1 " I ntel"V'e"OCiones", dotadas cada
una de ellas con el sue1do anual die
3.500 pesctas y otras. .1'.500 de gratifi-
cación anuOl!I, las cuaJes iPJdrán ser so-
Edtad3.'S vor lo" de dicho et:lllPleo y
I'ed:'o :\forca Bueóél. a la Comandal1- CUerpo. dentro del pb.zo d-e veime días;
cia C:e Geona. a ;nrtir de la fecha de !a 'Ptibl-ic"ción
:\::,~~.:1 r:' .·z E5teb:J.ll. a :a COlua:1détn- de esta circular en el DIARIO OFICIAL
C::, ~;" Te::e!.. . de este 1Iini5terio.
JUllan GI10 Albertl, a la Comandancla La.s inJSt.a11I::ias, debid.amerute documen-
d" Ba r ce1cna. t--'··· d
'
-"'-¡"~,._,,~:- '1 d' '1 o 1 C au"!S. en UTIlOll' 'tll IIl110nme reservado
. ," ..",(0 _,e ¡ano ... on_o, a a 'O;\d 1 J" d ,- D~..l· ,_¡;~,"~,hl~C::! de Lérida. . e ele e... "'l"','UeOCla .e~ que UJS
Tu,,:1 Ca\'~lela Laic, a la C('l~l:.cdaI:- I~,teresa.dos IPI'esten .S\l5 servICIOS, de'be-
c::~ c;e ~ér;da. r2.n, ser cursadas dIrectamente a aquel
\ ."' \- 'd" D' C 1Depa·rta.menuto.
_..Gna:; a, Izan lez, a la oman- L. ., .(:c.:~.:ia de Lérida. : . ')t comumco ~ ~" E. para ~u conGel-
.-'1.,'11::::;0 Calzada Andrés. a' la Co-; mIento y cumphmlento. :'Iadnd, 30 de
nnr:ci:l:1c:a de Lérida,· agos o de 193'3·
._~.~':,na~>ci:n? ~ieto Castro, a la Ccma'1-
c~ .• a ¿. Ler,da. S -J(,~é ('el Hcyo DovaJ, a la Comandan- ellor ...
.6a de Lérida.
.Tc,.~ 5:I113.r1'0 Talavera, a la Coma,n-
car.c:a de Lérida.' LlCE~CIAS
.h:m~ Ru:z d~ la Fue11lte. a h Ce- , :' I
n;éda:Kia de Lérida. Excn:o, Sr.: Conforme con lo solici-
S :vei:a'!10 Cl1~ñ23 :\lv?rez, a la Co-' t"do por e'1 corr:lar-daT'.rt:e de INFANTE-
rr:a'1d2,:;cia de Lérida: RI:A. D. Camil? A!;onso Vega, de la
.1 Gsé de la Jara García, a la Coman- Caja recluta numo 54. e3te Ministeriod,~;:::a S::, del cuarto Tercio móvil de' h~ resuelto cOTIcederle un mes de licen-
Ferrocarriies. . cn per a'sUJntos propios para Italia v
0:t2V:O Sánchez Civera, a ;a Coman- Francia. con arreglio a lo prevenido cn
G;::!~:;a de Lérida. las in~tr~cciones aprobadas .por arden de
5 de Jumo de 1905 y circulares de 5 de
~ayo de 1927, 2fJ de 'unio y 9 de sep-
______._-..........- ..._-----. ~:~r~~). 1931 Oc. L. núms. 101,221,
: Lo comunico a V. E.
,mient:> y cumplimiento.
agosto de 1933.
I
¡Señ;>;. Genera'l de la octava división or-
¡ gamca.
I
, Señsr Interventor central de Guerra.
Ci;-cular. Excmo. Sr.: NistiendJ una i
vaC'lI',te (le auxiliar de Intendencia en la i
:'!elnl-'a Jalifiana de Tetuán núm. 1,!
dotada ccn sueldo anual de 4.000 ?esetas! Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
y. (ltr~s -+,000 de gratifica,ción; este Mi- . tado por el capítáp de INFANTERIA
m-teCla ha r~suelto disponer se anuncie I? Francisco Llinas y de Les, con de3-
el corre_~~nd¡.e'i1tc. concur·so. hl0 en .l<l; M~hal-Ia de Melilla: núm. 2;
Lc~. del ll1dICado Cue1po, o del Cuerpo, este MUllste-no ha resuelto concederle
Aux'.iIar :u'balterno ~e1 Ejército que un m~s de Yeenc.ia po!' asuntos propios
proccebn e,e Il}tendenCla, que deseen to-, para Fra'ncla, SUlza, Alemania y Bélgi-
!1:~, ¡~:l·,t,' en el. promover.~n sus i~stan- :ca. c<?n areglo a lo dispuesto en las ins-
Cl> el,c·¡:ncntaclas.cn U1uon del mfor- ~'U~clc'11es aC)robadas por orden de 5 de
n>' :'e5cn'~clo del Jefe de .l~ Dependen- ¡ JU111D de 1905 y circulares de 5 de mayo
cla. C:I (¡:'(: Tlre!~~.sus serVlCllÜS cada SO-l' ele 192 7. 27 de junio y 9 de s¡epticmlbre
LCL-n!·,·. ;.' .rem:tIendose las mencionaclas c1e 19.1-1 (e. L. núm3. 101. 22'1. 4u v
(k':tl'ueniJc¡' ne's a la Pre,iclencia cJd: 681). '
C,n-ejo (~(' :'finistro;; (Dirección gene-! l.o comunico a V. E. para su conoci-
rc,' (1~ ).larruecos y Colonias) en el pIa- 'miel~t() y cllmplimJcnto. Madrid, 28 de
zo ,ele veinte cl!as ~?ntados a partir, de la agosto de 1933.
fc,~a (1<- pnhl!caclO·n.
T.o C01l1U11ico a V. E.
miento y cumpiimiento.
aQ;sto ce 1033.
•
D~?:_n.~:-:.103 ..:3~1_i-e=_.:;.¡;~o=S:.:to=_=tk:.::...:1:.::9.::33:_ • 4_7_5_
: ~
, ,
J ,..;
Tenientes
Capitane.
'D. Santiago Ruiz Malina, de la Co-
mandancia de Ceuta, 500 pesetas por
un cwiequenio por llevar cinco años
de oficial, a partir de primero ¡le
agosto próximo (rectificación a la
orden circular ele :\'1 de julio último
(D. O. núm. 179).
D. Eduar-do Isasi García, de Tralló'-
~rtes de Barcelona, 500 pe~ctaó' por
un quinrjuenio. desde primero del llles
actual.
D. Eloy Canales Pascual, dc la Or-
denación de Pagos y Contahi1id~,d,
500 pesetas por un quinc¡uenio, dcsde
igual fecha.
D. Miguel Castañeda Cúndaro, de
, .. \
CIT,\
Coronel
Capitán
Capitan~
Teniente coronel
. '\ '. ,. :: .... ¡ i:: ~ .. ;. ..: L,
drid. 1 .3(1~} p',>~eta:-, ü.l1~1~tl('.; :l.J;'
qUiCqUé~110.") y tn.:-; ;:nual¡da~i(' .... , :L. .l
. igual fecha.
D. Jnan Ka\'arro Fen:inc!rz, ¡¡'cl
'.DepéJsito de Córdoba, I. 100 ~csetas
; <lnua!es por dos quinquenios y una
·D. José Marcos Jiménez, de la In-; anualidad, dcs,de igual fecha.
tendencia de la primera divisi~n or- ¡ '·D. Vicente Aycart Moreno, ele la
gánica, 500 pesetas por un qumque- ¡ Pagaduría de Marruecos, 1.100 pesetas
nio, a partir de 'primero de seP.tiemibre : anuales por dos ,quinquenios y una
próximo. '. anuali-da'o., desde l.gual fecha.
¡ D. Francisco Clarós Martín, de la
I Or·denación de Pagos y Contabilidad.
, 1.400 pesetas anuales ,por dos quinc¡ue-
D. Vicen,te García E?c,inar: de le nios y cuatro. anualidad,es! desde pri-
Subsecretana de este Mll11steno (Pa- mero de septlembre proxlmo.
"'aduría Central), 1.000 pesetas anua-
les por dos quinquen,ios, desde pri-
mcro de selptiembre próximo.
Comandantes
.D. Francisco Fenec:h Candellot, de
la Jefatura del servicio de Aviación,
500 pesetas anuales -por un quinque-
nio,desde primero de seiptiemlbre pró-
ximo.
. D.) tlan Carmona Crespo, del Par-
que de Intendencia de Mahón, 1.000
'pesetas anuales por dos quinc¡u'enios,
a partir de igual fecha.
D. Arturo Marcos Jiménez, del Par-
que de Ceutaj 1.000 pesetas anuales
·por dos quinquenios, a partir de igual
fecha.
D. Fra,nci~o Lozano Aguirre, de su-
pernUlIllerario en Aviación, ._
,Madrid, 2fJ de agQsto de I933·~Azana
D. llanue! Fontanilla García, de
la Jefatura de ATiación, 1.100 ¡pese-
tas anuales, por dos quinquenios y una
anualidad, a partir de primero de fe-
brero úlitmo.
D. Antonio .González Albizu, de la
tercera Comandancia de Intendencia,
1.200 pesetas anuales .por dos quin-
quenios y qos anuali<la-des, desde pri-
mero de julio último.
D. Juan Garcia Lozano, del Hos-
pital Militar deCádiz, 1.300 pesetas
anuales por dos quinquenios y tres
anualidades, a partir de primero de
mayo último.
D. Rafael Mora Gutiérrez, <le la
Comandancia de Melilla, 1.200 pese-
tas anuales por dos quinquenios y
dos anualidaKies, desde primero del
mes actual.
D. Gabriel Martorel1 Mo.ar, de la
Jefatura de ,servicios de Intendencia
de Baleares, 1.400 ;peseta~ anuales
por dos quinquenio~ y cuatro anuali-
. .' Mi- dades, <lesde igual fecha.
Clrculal'. Excmo. Sr .. Por e~te I D. José Bonet Peñalver, de la In-
nisterio se ha resuelto, ~once-der al tendencia de la octava división, 1.-\00
persol?al de IN'PE.NDlEN'CI~: COllIl-1 ~~esetas anuales por dos quinquenios
prendido en la sIgUIente relaclOn, qu~ ~ v cuatro anualidades desde primero
da p~incipio con el cor.onel D. J ose ~le septiembre próxi.~o.
Marcos )iménez J' ter~ma con ,eld te- D. Francisco Alcántara Busta:l1an-niente D. Fernando ~~rez Fernan ~z, te, de los servicios .de A,till',ria c1:
los premios ~e efectIVidad que se lTI- \' al1auolirl. 1.200 pec.etas anuak.' ¡o.'¡-
dican a .p·artlr de las fechas q~e se do;; ollinqncnio,; \' d"5 anua
'
:(!:";,,
"c11Jlz.I;. c.on ar~ep:l0 a la ,ley (,e 29 dr,de' icc;ual iceha.-
(~c )::¡¡:o ue 1010 (j). O, num. LJ') .\ ]). 1;, e::, ;-;() ¡',"'''<1 ¡""',.
l<:·~·l:~~"I-':':' (;C :2·t de Jl11110 ele 19_0 " ;:,' !':.,...' .... (, ! .~';;.,l .)~. :l'~
(..l. (l. llÚ~11. I.~l) y 4 ele- scptie~l1~Jrc 'í!;,'; ;:I~
3[ (!). (), ljÚ!r. If)7)· ~",'C;i:~.
¡'.!, l' ':1"':"",1';"':1'1 ~l \', 1-:'. ~):',r:l S\l C("l-
.,'. . ; .•1,;:.(,), l ,~' /:.lI: ¡i,::;~I~l; e;11". ;,!;; d:·i d,
~
D. Enrique ~rce Huarte, del batallón
d~ Po.tonero~. .
D. Man.uel Ontañón Carasa, de diS-
ponible forzoso en la ,primera· divisió!?
D. Pedro Frail" Sanc'hez, del regl-
mie.nto de Aerostación.
'D. Carlos GÓITlIeZ Retana, del Centro
de Moviliza-ción y Res~rva núm. 12.
,D. Salvador J iménez Villagrán, de. la
Escuela de Automovilismo del EjérCIto.
prÓ- A porkr de primero d~ sep,'iell1.br~ pró-
ximo
Pan¡ue
l_~tr:q;¡, : -·:n<;';1'.!t.'1, \~~1
\"ir:o::::;t';;: y f~(:-·'''::~·\':l !~Ú- I
. C¡iwda,. G:l,;l1ún; 0{'. la \
\)::;';·:\:¡:~1:::::'~)~~:11"'.: ':'", i
Capittn
Ca·stroverde Aliaga, del Gru-
de· Zapadores I y Telégr~fos
D. LUis
"PO mixto
llÚtnero 4:
, ,
1.300 .Pesetas. ¡por dos qui,~quenios :v tre;
.anuaJidades, a partir de primero de julio
último
Teniente
D. José Farias Márquez, de la A·:a-
dem,ia de .\rtilIería e Ingenieros.
/
1.roo peselas . por dos quin.quen.ios y lfIlII
anualiOOd, a partir de primero de .lulia
último
Capitanea
D.. José Ra.mírez Ramírez, de la Maes-
tranza y Parque de Ingenieros.
D. José Ru'b:o Segura, del Pa~que cen-
iral de Automóviles.
A partir de primeró del presente mes
Capitán
D. M<IJI1IUd B!latnCo GralCia., dlel
Central de Automóviles.
~.' ~ l.
[J. Jn;;', ~.1;l_":tine;~ J.:~.. ;:;1. (~e ia C-:Jl1l~­
.. :(.I:! ce \f'.I·~·1):za({)n :~C" Inl>~:;tr:.:1S Cl-
,;c.'.'; de L1 ';:"'~:lta divi:-;;Óll.
D. ,Íua:; (·;,c:.:ilano (;,dkgo, (k'~ rcg;-
;:l;cllto C:" T ransmi.siones.
., -o oo'
! J, '. u
D. Melchor Camón Gir.ua, del Gro-
po mixto de Zapadores , Tel~graJfos
número 4.
,D. Manuel M'exía ROtlciuo, del r~gl­
Diento dc Aerostación.
1.000 pesetas, por dos quinqumios, (l' par-
tir de primero del presente mes
Teniente coronel
D. José Iribarren Jiménez, de 'la Ins-
pección de Ingenieros de la primera Ins-
peceiÓJ1 general del Ej ército.
4Partll' de primero de st;tiunbre
ximo
Teniente coronel
D. Enrique ..~, Castillo Miguel, del
Parque Centra, ae A>ulx)mÓTiles.
Capitanes
, D. Antenio Fernández Hidalgo de la
Comandanc:a ,de Obras y Forti~ca.éión
de la tercera división.
D. Luis Sánchez Urdazpal, de la Co-
mandancia de Ingenieros de Marruecos.
ID. IRJafael Rávena dc Almagro, de la
mi5~.
ID. Domingo Berrio Indart, de la Co-
misión de ~1 ovilización de Industrias
civiles ele la octava división.
D, Arturo Roldán Lafuente, del Gru-
¡ J de Z"p,,:ic;~cs para ia división de Ca-
i)aJj:;~ia,
D, fo· ~ enar FeO';;inc!cz. dd rcg:-1',-;-:~c~ c::~ l:c:-:·(lcél.rri!('s.
1:·. C~,,·-· J.~c~~ r:\iir:dH1:1, ete A-\V:'l2~(j:1
," ;l.::~r.
:<'-
, •
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AZAÑA
Conserjes
RELACION QUE SE CITA'
Señor General de la sexta di\'isión or-
gánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e lntervent:,r
central de Guerra.
Señor...
Circular. ExJcmo. Sr.: Este Ministe-·
rio ha resudlto OOl1ceder al personal de
la Stteión .quinta dl'l CUERPO AC-
XILIAR SUBALTERNO DlE,L EJER-
CITO, que a contÍ1Jl:tm:ión se relacicn3,
el suel<lo que se le señaia, por haber
cUlIliPlido los años de servicio que tam-
bién se mendooan, conforme di51pone el
artícU'k, sé¡p.tímo de la ley de 13 de m2.-
y,0 de 1932 (D. O. núm. 114) Y a IJz'r-
tlr de 1:lJs fechaJS que se indica'n.
Lo digo a V. E. ;para su conocimien-
to y cUr:q¡>limieIl!to. Miadrid, 29 de agosto
de 1933.
AZAÑA
REEMPLAZO
iExclrn::o. S,r.: Visto el escrito de esa
división orgániK:a. de fecha 22 del <lX:-
tU<:JI, dando cOOllta: de haber dec<la,rado
en si,tua.ciÓC1 de reemjpt!aro por enfermo,
a partir \del día 1.3 del corriente mes,
ce!! rcsi<Jencia en Sevilla, al auxiliar
adminlsra1:Íivo del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, con destino en ell Hos¡pitau Mi-
!it:lJr de .cád'iz; D. ]ooquín I;lravo Zam-
bramo, este MÍJIJJÍs1erio ha res,uchú apro-
bar dicha determinadón, corno com-
prendiilb en las insrtrucriclOOS de 5 de
jlU.,'O de 1905 y orden cín:U1l<l!r de 18
de no'V'Í€;mbre de 1916 I(C L. núms. 101
y 250 ).
Lo corn'1mko a V. E. ¡pa¡ffi su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de
2lgasto de 1933.
Señor Geneml de la seIgU~ división
orgám'iC<lJ.
Señor. Interventor centro.l de Guerra:.
D. Teófilo <::uaKIrooo Lobo, de la pla-
za. de Pi¡,asenda, afecto a Ha, Intendenóa
de 1~ séfprt:ima di'Visión, 4.250 :)le5et26
al1luaJles por llevar quince años' de servi-
cie a,partir deprimeri)1 de juEo ~róxiJ1TIo
,pa~.
D. Cayetaoo Agudo RodrÍiguez, de la
Stib5e'eretaría de este Mini51terio, pese-
taJs 5·750 al1'u3Jles ,por lIeva,r treill~a años
de scrviéio, a pa,rtir de ¡primero de se¡;r
tiemibre IprÓximo.
D. Manuel D.íaz Carrillo, de la plaza
de Zamora, afC)Cto a la Intendencia de
la sé;p'1:Íima división, 3.250 peseta's anU:3-
les por llevar diez años de servido a
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- partir ,de primero del mes actual. '
CACIONES D. Jesús Pa'ni¡agu'a Ma·rtínez, de la
,!lIaza de Va,ll.:lJdoJid, afecb a la Inkn-
E::ccmo. Sr.: Vi:sta; la instancia IPro- dencia de la séptima división, 3.750 p,c-
mciVl(!a por el temente de CABALLE- setas anuales' lpor lleva,r dif'z' ¡¡iJos dé'
RIA, er; .situ~ci~,n de "Al servicio de servicio. a J)artir die ¡primero <le a::tuhre
otros M1I11sterIOS y afecto al Cootro de1próximo. .
Movilización y Reserv;a núm. 12,..don D. Amelía Alfaro Momea.l, (k.la ph-
ManU<'l1 PalancaParaJua,~n SOI~l'¡Url Z,' de Lag-roño, ,(l¡fecto a la Intendenci3
de que se le cooceda la dlfere;ncla de d~ ilasexta divi,sión, 3.250 'pe'seta\S aJlloUa-
b :n;-mc . .:.;() 'pesetas por un quin-. misma, 1;000 pesetas anuales ¡por dos· suddo de disponible a colocado del mes
i;lll'l¡;t\. desde la misma fechi!. (;uinqucnlOs.. ¡ de octubre de 1931; teniendo en Cnt.llt::
D. :\ndrc:,; Peií2. Martelo. de la D. Emilio Tortajada Sanz, del Par- que el interesado ~restó sus servicie'"
ct¡arta Comandancia (primer Grupo), que de Zaragoza, 1,000 pesetas anua- duramte ocho días del referidü mes, no
500 pe-etas por un quinquenio, desde le; por dos quinquenios. obst;¡¡nt¡: su di'-'llJú11m)ÍJlidad, es:e ~Iiniste­
l~ m:,om:1 fecha. D. Lorenzo Niño Astudillo, del rio ha resuelto, de a,cuerdo con la Drd\?-
D. To:ná, :\Ionso Gutierrez, de la Parque de Barcelona, 1,000 pesetas nd.Ción de Pagos y Contabilidad e In-
_\cadc:m:a .:le Infantería, Caballería e anuales por dos quinquenios. tervención CetlJtra1 de Geerra, cctKeder
¡ nte,;den.cia,. 5~0 pesetas por un quin- D; Lorenzo Serra Siquier, de ja ~1 rocnrren,te la diferencia de sueldo que
m;emo. (ie-~.e Igual fecha. Jefatura de servicios de Baleares, 1,000 solicita, cortcsiponkiiente a los ocho dia's
D. Eio:. Rodríguez Tejedor. de la pesetas anuales por dos quinquenios. del mes eitado que prestó servicio. en
cuarta Comandancia (primer Grupo), D. Ramón G.avarrón Zam~rano, de ar,alogía Con la orden circular de 13 de
500 pesetas por un quinquenio, desde 1~ Comandancia de Ingemeros de julio de li)31 (D. O. núm. 154), d{:bien-
primero de julio último, por llevar Ce~ta, 1.900 pesetas. anuales por dos do efectuarse la oportuna reclamación
nintic;nco años de servicio. qumquen~os. _. en adicional a~ cc'rresp:'I1dienre ejer;;:cio
D. Domingo Hombradas Jiménez. .D. ]ulJ? ~anlzares .Navarro, de la cerr:lJdo, por la Pagaduría militar de ha-
de la segunda Comandancia (primer ClrcunscnpclOn del. Rlf, 1;000 pesetas beres de Africa.
Grupo), 500 pesetas 'Por un quinque- anuales p<;Jr dos qU1~quenlOs. Lo com¡¡nico a V. E. ax;tra su cono-
nio, a partir de primero del mes ac~ D. Ennque. Garcla de Prado, del cimiento JCtm1¡polimiento. lIadrid, 23 de
tual (rectificación a la orden circular Parque de M elJ.lIa, LO?O pesetas anua- ago5'to de lO??.
de 30 de junio último (D. O. nú- les por dos qumquemos. .
mero 151). ID. Antonio Castro Martín, de la
D. ] ulio Torres Aizcorbe, de la In- Intendencia de Marruecos, 1.000 pe-
tendencia de }.{arruecos, 1.100 pese- setas anuales ~or dos quinquenios.
tas anuales, desde primero de diciem- D. Manuel Ruiz López, del Parque
bre de 1932 (rectificación a la orden de Larache, 1.000 pesetas anuales por
circular de 30 de julio último D. O. nú- dos quinquenios.
mero 151). D. Angel Aguado Sanz, de la Cir-
cunscripción del Rif, 1.000 pesetas
anuales por dos quinquenios.
D. Fernando Pérez Fernández, de
la Pagaduría de Haberes de Marrue-
cos, 1.100 pesetas anuales 'Por dos
quinquenios y una anualidad, desde
igual fecha.
Madrid, 29 de agosto de 1933.-
Azaña.
,
A partir de primera de septiembre pró-
xima
D. Fernando L6pez Arnáiz, de la
Fábrica de Trubia, 1.000 pesetas anua-
les por dos quinquenios.
D. Luis Pérez-Iñigo Delgado, del
servicio de Transportes y Hospitales
de Bilbao, 1.000 pesetas anuales por
dos quinquenios.
D. Ramón Aenlle García, de la Pa-
gaduría ~Iilitar de la octava división,
1.000 ,pesetas anuales por dos quin-
quenios.
D. Antonio Romero Fernández, de
la Intendencia de la sexta división,
LODO pesetas anuales por dos quin-
quenios.
D. J03JQuín Moya Gilabert l de la
Compañía de Baleares, 1.000 pesetas
anuales por dos quinquenios.
D. Jesús Martínez del Río, de la
Intendencia de la primera división,
1.000 pesetas anuales por dos quin-
quenios.
D. Arsenio Villanueva Jim.énez, del
Par'que de Madrid, 1.000 pesetas anua-
les por dos quinquenios.
D. Fernando Fontán Gómez, del
Laboratorio del Ejército, 1.000 pese-
tas anuales por dos quinquenios.
D. Manuel Gareía Gómez,' del De-
pósito de material de Camlpamento
de :Málaga, 1.000 pesetas anuales ¡por
dos quinquenios.
D. Pedro del Castillo Gutiérrez, de
la primera Comandancia (segundo
Grupo), LODO pesetas anuales ¡por dos
quinquenios.
D. Angel Vidal García, de las In-
terveneiones y Fuerzas J a!ifian!s de
Tetuán, 1.000 'pesetas anuales por dos
quinquenios,
D. Juan Crespo Navas, del Centro
de }'Iovilización y Reserva núm. 5,
LOOO pesetas anuales por dos quin-
quenios.
D. Enrique Nieto Echevarría, de la
primera Comandancia de Intendencia
LOO.) pesetas anuales por dos quin~
quenios.
D. Augusto López López, de la
,
..
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Al Parque de Intendencia de El
Ferrol: lOO mantas sargento; ro ban-
cos "Hermúa" y ro mesas arcba.
Al Parque de Intendencia de Pal-
ma de Mallorca: ro~ mantas sargento;
20 bancos "Hermúa" y 15 mesas are·
a.-
Al I'a:'f}ue de Intendencia de
Mahón: 100 mantas sargento; 20 ban-
cos "Hcrmúa" y r 5 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de San-
t3. Cruz de Tenerife: lOO mantas sar-
gento; 20 bancos "Hermúa" y I5 me-
sas areba.
Al Parque de Intendencia de Las
Palmas: roo mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa" y r5 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Ce.u-
ta: roo mantas sargento; 30 bancos
"Hermúa" y 20 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Me-
1i1la: 100 mantas sargento; 30 ban-
bos "Hermúa" y 20 mesas areba.
IAI Parque de Intendencia de .La-
rache: 100 rIlantas sargento; 30 ban-
cos "Hermúa" y 20 mesas areba.
Totales: 2.098 rIlantas sargento; 400
banc.os "Herornúa"; 8.685 mantas rIli-
litares y 300 mesas areba.
'Madrid, 23 de agosto de 1933.-
Azaña.
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEM-
PLAZO
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTRUCCION ~
RECLUTAMIENTO
Circular. ,Memo. Sr.: Vista la ins-
(¡:noda ~es'OOltam por el OIpera'rio de lim-
,pieza. rleil AyulllitJrnáellto de Maidrid, Al1,to-
nio LÓipez Ortiz, y, de acuerdo con lo
info'PI1lado por el Mi,nil5oterio de !a G3-
bemación, ¡¡x;,r d Mini,sterio de la Gue-
rra se ha resue<1lto cO'!lcederle loS' benefi-
cios dell artícu'lo 403 del vigente Regla-
men10 /de Re<c1u1aJtIlliento, por conside-
rarle como fUllICionmio pÚ'bQi1co a los in-
dicados efe'cros, dá11ldose a esta dis<p::si-
ci6n carácter general.
Lo comunico a V. E. '1l<'.Ta su <:ono-
cimiemo y cwrr.jplil11l'iento. Maid'rid, 26 de
a,gosto de 1933.
AZAÑA
RELACION QUE SE crTA
Señor...
reme-sas de mlateria'¡ de acuartela.ri¡im\.
que figu1"an en la; si,g-uientc relación. cen
(kstino a los Parques que también se
inJic;-:u, sicndo C3..t'lgo el ga's'to ¿'Cl tr:u:s-
,porte a la. Se,c,ción cuarta, capitule JlOVC-
1110, artÍCUll0 s~timo, "T,rmsportes", o
a, la Se;:c'ón 14.", capítt;,lo" sépoti;¡.lO, ar-
t,culo sexto, "TraJnsl:>~'rtes , seg'un quc
el destillo del materia·¡ sea a la Per,Ío¡¡'5U-
ia, Bak<¡,res y Canarias o Marruecos.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cun,,¡)limiento. Uallrid, 23 de
agosto de r933.
Al Parque de Intendencia de M~­
drid: 98 mantaS de sargento; :2(l ban-
cos "Hermúa"; 3.685 mantas milita-
res y 2() mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Se-
villa: 200 mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa" y 15 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Cá-
diz: 100 mantas sargento; 2ú bancos
"Hermúa" y 15 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Va-
lencia: roo mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa" y 15 mesas areba.
Al Parque 'de Intendencia de Car-
tagena: roo mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa" y 15 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Bar-
celona: 200 mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa", 1.000 mantas milita-
res y 15 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Za-
ragoza: lOO rIlantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa ", r.ooo mantas rIlilita-
res y r5 mesas areba.
Al Parque de Intendencia de Bur-
gos: roo mantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa ", 1.000 rIlantas rIlilíta-
res y 15 rIlesa~ areba. ,
Al Parque de Intendencia de Vito-
ria: roo rIlantas éargento; 20 bancos
"HerrIlúa ", 1.000 rIlantas rIlilítares y
r5 mesas areba.
Al Parquege Intendencia de Va-
lladolid: lOO mantas sargento; 20 ba~­
cos "HerrIlúa"; 1.000 rIlantas rIlilita-
res y r 5 rIlesas areba.
Al Par'que de Intendencia de Co-
ruña: roo rIlantas sargento; 20 ban-
cos "Hermúa" y r5 rIlesas areba.
AZAÑA
para; su OCln(;-
Madrid, 29 de Remesas de material de acuartelamiellto
desde el Establecimiento Central de 111.-
tend.encia.
les .por llevar cioco años d~ s-trv:cÍo.,a
p:¡.rtir de 1!}rimer-o. de SoCQ:>tlembrc pro-
ximo.
.\1adrid, 29 de agos,to de r933·-Azaña.
Excmo, Sr.: En ct:ll1J[}lim'ento de :0
di,S/puesto en la circu'lar de 29 de 110-
viembre de r920 (e. L. núm. 540), por
este lIIil1'isterio se ha resuelto, de acuer-
do con lo infor:rr.ado por la Intervención
Centr<lJl die Guerra, ccnce<ler el sueldo:;,
mínimo de sargento con antigüedad de
r6 del actual y efectos desde I¡)rimero de
septierrJbre p,óxlmo, al cabo de trum-
petas de la tercera Com.ulOOnda de In-
tendencia (primer grupo) Carl06 More-
no Muñoz. .'
Lo comunico a V. E.
cimiento y cUlTl[:llimiento.
agosto de r933.
- .....
Señor General de la quinta división oc-
gánica.
Señor Interventor cC11ltrall de Guerra!.
AZAÑA
VUELTAS AL SERVICIO
EX'Omo. Sr.: Visto el escrito die esa
división de r7 dell mes aJCtua:l, dando
cnenta que el caaJitán de INFANTE-
RIA D. AntonIO Fernández Prieto, de
reem¡plaozo por herido en la misllla:, se
encuentra cumdo y en coodkiones de
preSl1:ar servicio de su clase, este Mill1is-
terio ha resueQto que el ex,presado oficia;!
voolva a activo, queodando diS\POThí1>le e'll
la citada dh·isión, en las condiciones que
detel1lllJÍna el a¡partado A) del decreto de
:5 de enero último (D. O. núm. 5), a
p~rtir del día 6 del corrieme mes.
Lo comunico a V. E. :J)aJra su cono-
ón:el1l1:o y cumlpilim,iemo. Madrid, 28 de
<lJgosl\:o de 1933.
Señor General de la pritnrera división or-
gánica.
Señor I,nrerventor central de Guerra.
OltD...ACIOtf DE PAGOS Y
CONTANI,IDAD
TRANSPORTES
Circular. Excmo. Sor.: F.Me Mi!1JÍste-
rió ha resuelto que por el lEls,tablecimien-
to Centrall de In1eooe!llCia se efectúen lalS
•
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Balance de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Existencia anterior, según Balance verifica-
do el día 12 de julio de 1933.... oO '" ••••••
Ingresado en abonarés por los Cue¡;pos ...
Idem en metálico por los Cuerpos y socios
voluntaric:: o., o" •••••••••••• '" ••••••
Grupos de abonarés que remiten los Cuerpos
para compensar pagas de tres vocales
Regimicn:o hiantería núm. 22, abonaré IIg.
I¿em i(l. Í~i.. :'1Jor.aré 135 ,. '"
1((';11 r::':i::, 20. aho:1aié 82 ' o ••• "
E~l~:d~('):l ~!(\ :2.~á núl11. 5. abc:1::'é 109...
1:e11: :-_~. ;,' -h():::-;ré 12;- ~ '"
Pesetas
789·810,62
21.372 ,35
5.791,39
244.2 4
244·2'4
4 r6,81
·.p,),31
-12').3 1
HABER
Cuotas satisfechas
A los herederos del calbo de banda don Ni-
colás Páramio J'¡ménez '" .,. ... ... ... ...
A los herederos del teniente D. Manuel Sanz
Aleu.. ; oO: -•••
A los herederos del músico D. Santiago Es-
teban La,miana : '" .
A los herederos del sargen-to primero don
Julio Fernández Silva oO. oO' ..
A los herederos del subayudante D. Fran-
cisco Mc.rtínez Alandreu " oO.
A los hered~ro5 del s<lrgento D, Jesús Gui-
jarro :"fayén : ' 'oO .
.\ Jet';: h(~·(:·:\'ros dc:~ 5(lr~"él1to D. J t~~l1 Ro-
i!'r";~:cz C',:r:-cti... ,.\ ., .
*-\ ,\',-': he:-('(:crc'~ c1d s~~-g('r.:o :):*;l1::.:ro í.~()~:
.':', de la L:\l~1" Ihl!1'.'·'''' .
. : ~C~!T\):- (\~ :'. o:;. :-(:''': ...
. . d'."; J'~ C,~)::((';',C'.'
: ~~J.:f~ "~'.(J'j: ():-.:·'~':l·I;~.<.1., ..
Pes.etas
2·500,00
2.500,00
2·500,00
2·50C,00
2.)0 ';,JO
'~.:,:T<)l) (~e :.;h~::;:. :':;, q'..lC r(.'illi·<2~1 j\.:
~·,;t:-~;,-·: r:lra ('(,);i1l'lC'tl<1;' ::1 :"~~~.:~ :1,.: ~re:-:
\'Cl·"k, ' " " ..
Total 'oO oo .. 818.6<)8,27
I
I
I¡.E.i"'"Ó, '" SU111all oo' oOCaja , .
TOTAL IGUAL...
21.77 f,2 I
79-6.9~7,CJ
8r8.698,27
DIETA\JLiE DE LA E,XISTEN)CIA EN CAJA
Pesetas
En 1Japel del Estado al 4 ¡por 100 interior
(pesetas nominales 946.(00)... .... ... ... .
En la cuenta cor,riente de! Banco España .
En la ídem de la Caja Central Militar. ..
En abonarés sin realizar '" ' '" ...
En metálico en Caja oo .
Existcllcia scglín Balance ...
658.453,75 .
63.266,88
50.862,67
23.096,26
1.247,50
7ifJ.9?7,06
Madrid, 12'de agosto de 1933.-EI cajero, Simón Jaráh:.-El auúHalr, Marcelillo Pére.=.-El intervont.~. .~[anu':
Cortés.-El capitán interventor, Lucianlo Pastor.-El Comanidal]te Ordenador de Pagos, Fausto Baiíares.-\'.' \'''. F'
Teniente Coronel P,resideme, Mateo.
MADRrn.--Illt'tl.1tM"TA. y TALLEr.;· .~t. ¡ti l
.J",,·....... w tu: Ll l.iUEI.·'
